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The main features of the Commission Services' Spring 
1996 Economic Forecasts are as follows: 
• The Community's economy slowed down towards the 
end of 1995 and the beginning of 1996. However, the 
current growth pause in the Community is expected to 
come to an end soon and to give way to a renewed 
strengthening during the second half of 1996, driven 
by sound fundamentals and supportive monetary and 
financial conditions. 
• Output growth in the Community as a whole is now ex-
pected to be 1.5 per cent in 1996 (down by about one 
percentage point on the Autumn forecast) and 2.4 per 
cent in 1997 ( down by half of a percentage point). 
• Employment is expected to increase by 0.2 per cent 
this year, and it is forecast to rise by 0.6 per cent in 
1997. Unemployment is forecast to stand at 10.9 per 
cent of the labour force in 1996 and to decline only 
marginally to 10.8 per cent in 1997. 
• Community-wide inflation is forecast to edge down to 
new historically low rates of 2.6 per cent in 1996 and 
2.4 per cent in 1997. Convergence in inflation rates 
is expected to improve further with most of the 
Member States expected to register inflation rates 
below 3 per cent throughout the forecast period. 
• The average budget deficit is estimated to decline to 
4.4 per cenr of GDP this year and, under the assump-
tion of unchanged fiscal policies, is projected to fall 
further to 3.4 percent of GDP in 1997. This deficit re-
duction will not, however, be sufficient to prevent the 
govemment debt-to-GDP ratio in the Community 
from rising further to 73.9 per cent of GDP in 1996 
and to 74.3 per cent of GDP in 1997. 
1 Thi, is a summary of the Commission Service,· Spring 1996 Economic 
ForecasL,, based on available data up 10 10 May 1996. The Autumn 1995 
forecasts for 1995-97 were published in Supplement A. N° 12 of Decem-
ber 1995. 
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0VERVIEW 
While /994 ond the beginning of' 1995 represented a 
period of'relati\'ely sustuined economic activity leadini to 
an increose in employment for the first time since 1991, 
the prospects ore nowfc,r o growth pause until a rebound 
sits in. Economic octivity slowed down in the second ha(l 
(Jj'/ast year and /996 GDP growth has consequently been 
re1'ised downwardsfrom 2.6 per cent in the Autumn 1995 
forernst to I .5 per cent mainly due to a lower starting 
point for this year. This growth pause is not unusual but 
has been 1,rolonged mainly due to the drag from the stock 
cycle und the deloyed adverse effects of previous interest 
and exchange rate movements. The latter influences - to-
gether with faltering progress in job creation and budget-
llf)' consolidation - hm'e led to a deterioration in overall 
confzdence. 
The expectation of' a rebound in economic activity this 
_reor is based 011 the JJre\'ailing healthy fundamentals in-
cluding u continued exponsion of the world economy out-
side the EC, good investment pniitabilitJ; a more bal-
anced policy mix, lower interest rates, and moderate wage 
de1'elo1nne11ts. GDP growth is now expected to reach 2.4 
per crnt in 1997. 
As the pace of'economic activity is slowing down more sig-
nifzcantly than previously expected, employment is fore-
cost to increase hy onlv 0.2 per cent this year- even ~/'la-
bour productil'ity increases ore expected to fall 
temporarilY below their long term averaie - and to rise 
h,, 0.6 per cent in /997. Employment growth will only be 
suffzcient to stobilise the 01,erage unemployment rate at 
10.9 per cent in 1996 and to reduce it marginally to 10.8 
per cent in 1997. 
The outlookfor low andfalling inflation is due not only to 
the persistence of' o negative output gap and continued 
moderation in wage increases, reflecting considerable la-
bour market slack, hut also to the fact that more indepen-
dent central banks have reinf'orced the anti-inflation 
credibility of' the economic policy framework in many 
countries. A1'eraf,'e in/lotion is expected to continue its 
downward trend to 2.6 per cent in 1996 and 2.4 per cent 
in 1997. 01'erall inflation convergence is set to improve 
fiirthe,: 
As in the JH-ei'ious exercise, the Commission Senfres' 
Spring 1996 forecasts nwke a distinction between the 
forecast for the year /996, for which econornic policies 
a re largely known, and a scenariofor I 997 which is based 
on the com'entional asswnption of' "110 change in econ-
ornic policies". This means that only measures which 
hm'e olready been adopted or clearly an11ounced in suffi-
cient detail are incorporated in the projections. A large 
number of' countries ha1·e already taken significant steps 
to consolidote their publicfinances in 1996 and, in some 
rnses, alsofor /997. However, given the expected slovv 
Main features of Spring 1996 Economic Forecasts 
(Annual percentage change, unless otherwise stated) 
bti- Fore- Scenario 
mat~ cast 
86---90 91 _qJ l)--l---lJ7 199-+ 1995 1996 1997 
Real ( ;I)P growth 
EUR 1 _),_) 0(, 2.3 2.8 2.5 1.5 2.-1 
Germany 1 u 20 I .8 2.lJ l.lJ 0.) 1.8 
Prance ' " _)._ 0 2 2.0 2.7 0 " 1.0 2.1 
Italy .1.0 02 2.-+ 21 3.0 1.8 2.7 
United Kingdom 3.3 ---01 2.9 3.X 2.-1 2.-+ .rn 
Inf1ation2 
EUR 1 -+.2 -1.8 2.8 3 2 .Hl 2.6 2.-1 
Germany 1 l.:i -+.2 2 0 2.7 2.0 I.(, 1.6 
France 2.LJ 2.h I .7 I .8 I.(, 1.8 1.6 
Italy 5.'J h.O -+.:i -+.(, 5.7 -+.I 3.5 
United Kingdom 5.0 5.2 2.6 2.5 2.6 2.7 2.5 
l! nemplo~ ment I 'i )J 
El.rRI 9.0 lJ.'i 11.0 11.3 Ill.'! 10.9 10.8 
Germany 1 5 () h.7 8.() 8-+ 8.3 9.3 9.-+ 
France 9.8 10:i I I .8 12.3 11.5 I 1.7 11.7 
Italy lJ.(1 9 .. ) I 1.7 II.-+ 11.8 I 1.8 I 1.7 
l 1nited Kingdom 9.0 'J.8 8.7 '!.(l 8.8 8.-+ 80 
General gowrnmcnt net borrowing I '7, of GDP) 
El1R 1 -3.7 --5.J -+.6 5.'i -'i.O --+.-+ -.U 
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EliR 1 ().[ - IJ.-l 0.(, ().() ll.7 0.7 0.8 
Gennany' -+.2 - I.( I 0.9 --U -1.0 ---0.9 ---0.5 
France -(U 0 2 I :i I I J.(J 1.6 J.(J 
Italy 0.7 ---1.2 " " l..'i 2.3 2.5 2.-1 
United Kingdom -3.8 2.(~ -1.2 2.1 ---1.0 I.I ---0 8 
International economic ,•1wironment 
GDP growth l'S 2.8 I .8 2.5 3.5 2.0 2. I 2.5 
GDP growth JAP -+.5 I 7 1.7 O.'i O.lJ 2.9 2.6 
World inwon, 
excl. Ell (J 7 6.0 lJ.9 I 2.0 11.0 8.2 8.6 
Extra-EC cxprn1 6.-l 3.7 8.(, 10.:i lJ.O 7.-+ 7.8 market growth 
I El IR and Gerrnanv includin~ the new German I .iinder from 199[ 
onward\: for percC'nta1_.!c cha~1gc~ from I 992 om, ar ,b. 
Dcflator of pri\atc con.,umptirl!L 
Eurn,tat definition. 
growth in economic C1cti1,ity in 1996, the C/Ctual ge11eral 
government net borrowing in the Community is expected 
to decline relatively moderately to 4.4 per cent of GDP 
(against 5 per cent ol GDP in 1995). The scenario for 
1997 points to a reduction in the actual average defzcit to 
3.4 per cent oj'GDP in /997. These projected decreases 
in the average budget defzcit will not pre1'ent the average 
debt to GDP ratiofrom increasing to 73. 9 percent in /996 
and to 74.3 per cent in 1997. 
THE COMMUNITY ECONOMY 
The forecasts for 1996 and the scenario presented for 
1997 are based upon the conventional assumption of "no 
change in economic policies". This means that only 
policy measures which have already been adopted or are 
clearly announced in sufficient detail, especially in the 
budgetary field, are incorporated in the projections. 
General policy intentions, expressed in government 
plans or convergence programmes, which have not yet 
been translated into specific actions, are not taken into 
account (see section 6 on budgets). 
1. Growth slowdown in 1995 
Recent developments-The Community's economy ex-
perienced a marked slowdown in the course of 1995. 
Average quarterly rates of GDP growth of the order of al-
most 4 per cent (annualised rates) experienced through-
out most of 1994 decelerated during 1995 and turned 
into a virtual standstill - and for a few countries a nega-
tive growth - in the last quarter of 1995. Industrial pro-
duction also slowed down markedly (graph 1 ). 
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As this larger than expected slowdown occurred at the 
end of the year, it had only a moderate effect on the year-
over-year average growth rates for 1995. For the Com-
munity as a whole, output growth in 1995 has conse-
quently only been revised down from 2.7 per cent 
(Autumn forecast) to 2.5 per cent. 
TABLE I : Recent evolution of economic activity- EllR 
( Real percentage change from pre\ iou, hal f-\car at 
annual rate J 
1')9-+ i<)l)'i 
HI 112 HI 
Private consumption I.I 2.0 2.1 
Government i.-+ -ll.2 u 
consumption 
Gross fixed capital 
ronnation 
-+.2 _u -+.X 
- of' ll'hich equipn1e11/ -+.2 7.-+ X.-+ 
-of11·hich co11s1ruclio11 
-' .. ' I.I 
1 1 
Change in stocks I 1.2 1.2 -0-+ 
Exports_:, lJ.'-J I O (1 6.h 
lmports2 9.7 ~.h 5.J 
GDP 3.2 q 2.7 
I Contribution tD change in (iDP. 
Including intra-EC trade. 
H2 
1.2 
1.2 
I) 7 
u 
IU 
0-+ 
J.9 
-+.h 
I.I 
The factors behind the slowdown include the marked rise 
in long term interest rates during 1994, the negative re-
percussions of the exchange rate turbulence in early 
1995, including a rise in interest rate differentials with 
Germany, in parallel with the dampening effects of the 
inventory adjustment, which is not unusual at this stage 
of the cycle. 
These developments were accompanied by persistently 
weak confidence indicators. Industrial confidence in 
the Community continued its downward trend during the 
second half of 1995 and in early 1996, and the assessment 
of order books worsened further. However, according to 
the latest data, the pace of the deterioration in the busi-
ness climate in industry is significantly slowing down. 
Confidence in the construction sector declined in the 
middle of 1995, deteriorated again at the beginning of 
this year and stabilised again thereafter, despite the 
sudden rise in long term interest rates observed over that 
period. Consumer confidence in the Community also 
slipped in the second half of 1995 but it stabilised in the 
first quarter of 1996: lately, however. it edged down a bit 
further. 
As a consequence of the deteriorating trend in economic 
activity, the unemployment rate, which remained close 
to 10% per cent of the total labour force for a large part of 
1995, started rising in the last quarter of last year, reach-
ing I 0.9 per cent in April 1996. 
Partly in response to the growth slowdown, inflationary 
pressures remained very low in most countries. Con-
sumer price inflation edged down to 3 per cent in the 
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course of 1995 and even dropped further at the beginning 
of 1996. In April 1996, it was below 3 per cent in 12 
Member countries (according to the interim harmonized 
indices of consumer prices). 
Since the currency upheavals in March 1995, a progress-
ive reversal of the exchange rate overshooting has been 
taking place. In parallel with a recovery of the USO, the 
OM fell back by around 4 per cent in nominal effective 
terms from April 1995 to April 1996, partly offsetting its 
appreciation of around 6 per cent in April 1995 relative to 
the end of 1994. Similar movements were recorded in other 
TABLE 2: Recent exchange rate developments 
(No111inal effective exchange rate,: 
Index Augu.,t 1992 = 100) 
Jl)lJ4 J()l)', 19% 
Dec. April Dec. Mar. April May 
Ciermany 101.1 109.3 107 2 106.0 104.9 1113.8 
France 102.4 106.3 1116.5 106.0 106.0 105.2 
Italy 72.7 63.2 70.5 73.2 73.'! 75.0 
United Kingdom 87.1 83.1 81.8 82.3 82.-l 8.1.1 
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European countries whose currencies are closely linked 
to the OM. On the other hand. the Italian Lira. which 
dropped by around 9 per cent in nominal effective terms 
between December 1994 and April 1995. subsequently 
recovered fully and by April 1996 it stood more than one 
percentage point above the level of December 1 994 
(table 2). While the Spanish Peseta and the Swedish 
Krona both strenghtened during this period, the Pound 
Sterling remained almost 5 per cent below the level of 
December 1994. 
A further easing of monetary policy took place in almost 
all Member States. In Germany, official interest rates 
were lowered further on 18 April 1995 against a back-
ground of very low inflationary pressures due to the 
weakness in economic activity. Some other hard 
currency countries immediately followed the German 
initiative by reducing their own key rates. For the Com-
munity as a whole, short-term interest rates began ris-
ing at the end of 1994 and reached the peak of their up-
ward trend during the currency turbulence in March 
1995. However, by April 1996 the average interest rate in 
the Community was back to a level of about one and half 
percentage points below that prevailing in late 1994 
(table 3 and graph 3). Long-term interest rates. which 
increased sharply during 1994. came down again to a 
level of around 7 .2 per cent in the Community on average 
in January 1996, i.e. the level reached at the beginning of 
1994. In the first quarter of 1996 long term interest rates 
increased again somewhat but this upward movement 
was only temporary, with rates declining to 7.5 percent in 
April-May 1996 on average in the Community. 
TABLE 3: Recent interest rate dc\·elopmcnts 
I ')(J-l J ')()5 JlJlJ/) 
Dec. April Dec. Mar. April -.'.la, 
Short-term interest rail's 
Germany ).~ .j_/) J_l) J.J _1.J J __ l 
France 5 () 7.8 .'U -l.~ J_() 3.X 
Italy 90 111.8 111.5 '!.7 l)_.j 8.8 
United Ki11gdo111 (,_-) 6.7 h.5 6.1 h.0 !i.! 
EURl.'i 6.h 7.~ ().~ 5.S ).~ 'i.! 
Long-krm interest rates''' 
German) 7.'i 7.1 6.1 (1.'i (1.-l 6.~ 
France 8.1 7.8 h.8 (1.7 h.5 h.5 
Italy II lJ 1.1.0 Ill'! 111-l JO.I lJ.) 
United Ki11gdo111 8.'i 8.-l 7.5 8.1 8.1 8.1 
EURl.'i 8.lJ 8.8 7.5 7.7 7) 7.5 
!() )Car BL'llL·hmarh.. 
2. Healthy fundamentals should lead to a pick-up 
later in 1996 
Main forces shaping activity - Notwithstanding the 
longer than expected slowdown in economic activity. the 
main forces determining the growth outlook for the 
European economy remain broadly favourable (graph 3 ): 
• International environment remains favourable -
Although the pace of world trade outside the Commu-
nity has slowed down somewhat from experiences in 
recent years of double-digit rates of growth, it is ex-
pected to continue to expand at a healthy pace in 
1996/97. World trade is underpinned by sustained 
growth in the US economy, the persistence of strong 
growth in Japanese imports in line with the rebound in 
output, which should help to counterbalance the nega-
tive effects on imports of the recent yen depreciation. 
A continued high rate of growth in emerging market 
economies in Central and Eastern Europe as well as in 
South East Asia is assumed (see section on the Com-
munity 's external environment) . 
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• Healthy supply-side fundamentals - Capital profit-
ability remains strong on average and is almost back 
to the level prevailing in the 1960's. Furthermore, 
area-wide inflation is low, matching the best perfor-
mance of the 1960's, and wage pressures appear to be 
relatively moderate. Thus, the right supply side funda-
mentals are in place to accommodate a renewed pick-
up in demand. 
• Supportive monetary conditions - For the Commu-
nity as a whole, the reduction in short-term interest 
rates and the partial reversal of the 1994 upward move-
ment in long term rates created monetary conditions that 
are relatively conducive to a re-acceleration in demand. 
In Germany, short-term interest rates are assumed to 
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decline further by mid-1996 and to remain unchanged 
thereafter In countries whose currencies have tradi-
tionally followed the OM, short rates are assumed to 
stay close to and/or converge towards German rates. 
Provided that inflationary pressures remain under 
control and fiscal consolidation plans are strictly ad-
hered to, short rates are also likely to come down in 
soft currency countries, and even at a faster pace, 
therefore reducing interest rate differentials with Ger-
many. Long-term interest rates in the Community are 
assumed to follow a path consistent with that of short-
term rates, implying an assumed de-coupling from the 
US rates. Thus, the interest rate setting should be sup-
portive of a pick-up in interest-sensitive demand in 
1996/97. 
• More stable exchange rate situation - The reversal 
of the Spring 1995 exchange rate overshooting, which 
had negative effects on the recovery process, has im-
proved conditions for more balanced growth and 
inflation developments across the Community. 
In order to relaunch the recovery process and to 
strengthen medium-term growth and job creation, the 
current rebalancing of the macroeconomic policy mix 
goes in the right direction. Monetary policy will be able 
TAl-lLE4: Composition of growth - EUR 
Esti- Fore- Seen-
mate cast ario 
·93 ·94 ·95 .96 '97 
Real annual percentage change 
Private consumption -0.J 1.7 1.8 1.8 2.0 
Governrncnt consumption I.I 0.4 0.9 0.8 0.4 
Gross fixed capital formation -6.5 2.5 3.5 2.2 4.2 
- o( 11·hic/1 : EquiJl/11<'111 -10.3 30 6.3 4.0 6.3 
- o/H-f1ich: Con.,rmction -2.7 2.8 1.5 0.9 2.6 
Exports or goods and services I 1.7 8.5 6.9 4.0 5.9 
Imports of goods and services I -2.7 7.6 5.9 4.0 5.5 
GDP -0.6 2.8 2.5 1.5 2.4 
Contribution to changes in GDP 
Dorncstic demand (cxcl. stocks) -1.4 1.6 1.9 1.7 2.1 
- 0(1,·hich: /11,·c.1/,nent -1.4 0.5 0.7 0.5 0.9 
Stocks -0.5 1.0 0.2 -0.2 0.1 
Foreign balance 1.3 tU 0.3 0.0 0.2 
I Including intra EC trade. 
to support general economic policy objectives if ap-
propriate wage developments are agreed and if budget-
ary policy strictly adheres to its objectives. The assump-
tion underlying the forecasts of supportive monetary and 
financial conditions as well as currency stability is criti-
cally dependant upon further, determined, progress to-
wards sounder public finances. Credible fiscal conso-
lidation efforts are a prerequisite for exchange rate 
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stability, for less restrictive stability-oriented monetary 
policies and for reductions in interest rate differentials 
relative to Germany. Particularly in countries with high 
fiscal deficits, large public debts or significant interest 
rate premia, the net impact of credible fiscal retrench-
ment on output growth is likely to be positive over the 
forecasting horizon. 
The growth outlook for 1996/97 - The combination of a 
favourable international environment, supportive mon-
etary conditions and the underlying good fundamentals 
is expected to push the Community's economy out of its 
current growth pause. Economic activity is expected to 
pick up from the second half of 1996 onwards and to ac-
celerate towards the end of the forecasting period. Out-
put growth in the Community as a whole is now ex-
pected to be 1.5 per cent in 1996 (down by slightly more 
than one percentage point on the Autumn forecast) and 
2.4 per cent in 1997 ( down by half of a percentage point). 
The downward revision of the growth projections for 
1996 compared to the Autumn forecast is widespread 
and applies to all but two (Greece and Ireland) Community 
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countries. The most pronounced revisions took place in 
the case of Germany, where growth expectations have 
been revised downwards from 2.4 per cent in the Autumn 
1995 forecast to a mere 0.5 per cent in the current fore-
cast. Revisions for 1997 were less clear-cut than the ones 
for 1996 with downward revisions of up to half a percen-
tage point in the majority of countries. Only in Germany, 
France and Austria was growth revised downwards at a 
rate comparable to the revision for 1996. In Greece, Ire-
land and the UK, the overall growth rate has been revised 
slightly upwards. 
Private consumption is forecast to increase in 1996 at 
the same rate as in 1995 ( 1.8 per cent) and to accelerate to 
2 per cent in 1997, thus being an important growth factor. 
This partly reflects increased employment. Further, 
given on one hand the still relatively subdued mood 
amongst consumers and on the other hand the moderate 
prospects for increases in disposable income, the house-
hold savings ratio, which on average increased some-
what in 1995, is expected to only edge downwards slight-
ly over the forecast period. 
Exports should benefit from the still healthy growth of 
extra-EC markets as well as continued growth in intra-
EC trade. The expansion of exports in the Community (to 
intra- and extra-EC destinations), after a temporary 
slowdown from 6. 9 per cent in 1995 to 4 per cent in 1996, 
should pick up again to 5. 9 per cent in 1997. However, 
the growth contribution of net exports is now expected to 
be roughly neutral throughout the forecast period. 
Investment in equipment in the Community, which -
despite the general growth pause - increased by 6.3 per 
cent in 1995, is still expected to expand at a rate of 4 per 
cent this year and to pick up to 6.3 per cent in 1997. Both 
the still relatively high rate of capacity utilisation in 
manufacturing industries and the need to replace obsol-
ete machines are factors behind this continued expan-
sion. Prospects for a revival in final demand, lower bor-
rowing costs and good levels of investment profitability are 
additional elements influencing investment in equipment. 
Investment in construction in the Community was 
negatively influenced by the rise in long term interest 
rates in 1994 and therefore only expanded by 1.5 per cent 
in 1995. In 1996, activity in the construction sector 
should continue to remain gloomy (0.9 per cent) due to a 
number of factors including the still hesitant climate in 
industry and amongst consumers, the scaling back of 
public works and the withdrawal of government stimuli 
to construction which had been introduced in several 
countries during the period of economic slowdown. The 
partial reversal of the adverse movements in long-term 
interest rates as well as rising incomes and growing in-
vestment needs should nevertheless support some recov-
ery in private construction investment, which should ex-
pand at 2.6 per cent in 1997. 
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3. Growth convergence expected to improve 
Due to the growth pause at the end of 1995 and the begin-
ning of 1996, which affected some Community countries 
more than others, the overall dispersion of output growth 
in the Community is expected to be more pronounced in 
1996, but the rebound in activity will help to increase 
growth convergence in 1997. In 1997, most countries are 
expected to experience growth rates between 2 and 3 per 
cent. Ireland and Finland should perform at higher 
growth rates and Austria is expected to have a growth rate 
substantially below that range. 
In Germany, the deceleration in the second half of 1995 
was particularly evident in investment, but affected other 
demand components as well. The continuing weakness 
of the economy at the beginning of 1996 implies that 
economic growth in 1996 will be significantly less (0.5 
per cent) than expected earlier (2.4 per cent). However, 
several factors support the view that the slowdown will 
be temporary and that a rebound in the economy is likely 
in the second half of 1996. Private consumption should 
benefit from a sizeable tax cut in 1996, which should help 
it to increase by 1.2 per cent this year, and roughly the 
same in 1997. In 1997, when fiscal tightening (which is 
included in the assumptions underlying the forecast, see 
section 6 on budgets) will negatively affect disposable 
income of private households, part of the impact on con-
sumption is assumed to be offset by a decline in the sav-
ings ratio. Exports, currently subdued, are expected to 
pick up during the year, and more so in 1997 due to the 
normalisation of the DM's external value compared to its 
1995 level. Investment growth rates, currently negative 
and expected to remain so for the year 1996 on average as 
well, should become positive in 1997 in the light of more 
favourable demand developments and low interest rates. 
The resulting GDP growth rate for 1997 is a moderate 1.8 
per cent. 
TABLE 5 : Contributions to real GDP growth 
(Per cent of real GDP in the preceding year) 
--- -- - ----1 
Esti- Fore- ' Seen-
mate cast I aria 
'93 '94 '95 '96 '97 
__ j_ __ 
Germany 
Domestic demand. excl. stocks -1.1 1.6 1.1 o.5 I u 
- of which im•estment 
Stockhuilding 
Net foreign balance 
Real GDP growth 
-1.3 
-0.2 
0.1 
-l.2 
0.9 0.3 -0.4 I 0.5 
1.2 0.0 -0.2 I o.o 
0.1 0.3 0.2 I o.5 
I 
2.9 l.9 0.5 l__ 1.8 
France 
Domestic demand. excl. stocks -0.5 l.4 1.8 1.3 ! 1.7 
- rfwhich i11vestme11t -1.3 0.2 0.6 0.3 I 0.8 
Stockhuilding -1.8 l.6 0.1 -0.2 ! 0.3 
Net foreign balance 
Real GDP growth 
Domestic demand, excl. stocks 
- of which investment 
Stockbuilding 
Net foreign balance 
Real GDP growth 
Domestic demand, excl. stocks 
- of which investment 
Stockhuilding 
Net foreign balance 
Real GDP growth 
0.8 -0.2 0.2 --0.1 I 0.0 
I 
-1.5 2.7 2.2 1.0 2.1 
-4.6 
-2.5 
-0.6 
4.0 
-1.2 
0.6 
0.0 
0.6 
0.9 
2.1 
Italy 
1.6 
1.0 
0.3 
I. I 
3.0 
1.9 i 
0.7 I 
-0.1 11 
0.0 j 
I. 
1.8 I 
United Kingdom 
2.5 
1.1 
0.1 
0.2 
2.7 
1.8 3.0 1.5- ; 1 l -2.6 
0.1 
0.4 
0.0 
2.2 
0.6 
0.4 
0.4 
3.8 
-0.1 
0.2 
0.6 
2.4 
o.7 I 
I, 
-0.4 I 
0.1 j 
2.4 I 
0.8 
0.1 
0.3 
3.0 
In France, weak business and consumer sentiment as 
well as the lagged impact of the 1995 appreciation of the 
French franc should keep economic growth relatively 
subdued in 1996. Under the impact of high unemploy-
ment, the fiscal consolidation measures and moderate 
wage increases will exert a drag on the rise in disposable 
income, with private consumption likely to decelerate 
this year. In 1997, due to an expected recovery of confi-
dence led by an improvement in the level of employment, 
private consumption is set to revive, approaching its 
longer term growth value of around 2 per cent in the 
course of the year. Investment in equipment is expected 
to rise by 21h per cent this year but to rebound to 61h per 
cent in 1997, and construction activity is also expected to 
recover somewhat in 1997. Contrary to 1995, the foreign 
trade balance may no longer exert a significant positive 
contribution to GDP growth. Overall, GDP growth 
should decelerate to l per cent this year and marginally 
exceed 2 per cent next year. 
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In Italy, the Lira exchange rate fully recovered from its 
sharp decline in the spring of 1995, which should con-
tribute to normalise the "duality" in the economy, con-
sisting in a booming external sector and a very subdued 
domestic economy. In the second half of 1995, export 
growth almost stagnated after booming in the previous 
months. In 1996 and 1997, the deterioration in export 
price competitiveness and the progressive weakening in 
export market gains will dampen export flows, whose 
growth rate will be more than halved in 1996 relative to 
the previous year. Some rebound in exports, led by the in-
crease in world demand, is expected in 1997. As a result, 
the contribution of the external side to GDP growth will 
be zero in 1996 and only slightly positive in 1997. Invest-
ment in equipment is expected to expand at a lower, albeit 
still considerable, pace of 51h per cent in 1996 and 8V2 per 
cent in 1997. Investment in the construction sector is set 
to recover somewhat from its stagnation in 1995. Private 
consumption should accelerate only slightly as it will still 
be influenced by persistently high unemployment, the 
continued need for fiscal consolidation and only moder-
ate real wage increases. Consequently, overall GDP 
growth is expected to slow down to 1.8 per cent this year 
and to accelerate to 2. 7 per cent in 1997. 
Contrary to the other three major economies, the United 
Kingdom did not experience a marked slowdown at the 
end of 1995, and it is not expected to experience a drop in 
the rate of GDP growth in 1996, which should remain 
close to a trend value of 2.5 per cent. Increasing con-
sumption, sustained by tax cuts and other factors includ-
ing improvements in the housing market, and a good 
competitive position should sustain continued growth. 
Net exports, which contributed to about one third of GDP 
growth in 1995, are not expected to provide such mo-
mentum to growth in economic activity over the forecast 
period. While export growth rates will remain buoyant, 
import growth will accelerate following the pick-up in 
domestic demand. A major growth impetus is expected 
to come from investment, particularly in equipment, 
which contracted in the second half of 1995, but should 
increase at rates of between 4V2 and 6 per cent on average 
in 1996 and 1997, underpinned by the improved com-
petitive position and good growth prospects. Private con-
sumption growth is expected to accelerate to a rate of 3 
per cent in 1996 and to continue growing at a steady rate 
of 2. 7 per cent in 1997 as employment and real wages 
should increase. As a result, GDP growth is expected to 
progress at a steady pace of 2.4 per cent in 1996 and ac-
celerate to 3 per cent in 1997. 
As regards the other Community countries, growth in 
1996 is expected to decelerate everywhere, with the ex-
ception of Greece. However, all these economies should 
return to more favourable results in 1997 - apart from 
Ireland slowing down, but still expected to experience 
the highest growth rate in the Community. Belgium, 
Denmark, Greece, the Netherlands and Portugal are 
expected to record higher growth rates compared not 
only to 1996 but to 1995 as well. The economic perform-
ance of Austria in 1997 can be mainly explained by the 
very moderate increases in private consumption. In the 
case of Sweden much lower increases in investment will 
be the principal factor explaining a growth rate in 1997 
largely below the 1995 value. In Finland a much lower 
contribution than previously of net exports to GDP 
growth will drag down the 1997 growth rate. As regards 
Spain, the expected growth slowdown in 1996, mainly 
due to weak private consumption, should be followed by 
a considerable expansion in economic activity again next 
year at a rate very similar to that observed before. 
4. Relatively slow improvement in the labour 
market situation over the short-term 
Given the anticipated weak expansion in economic activ-
ity in early 1996, employment trends are expected to re-
main weak. However, provided that economic growth 
accelerates, job creation should turn positive again to-
wards the end of 1996 and gain momentum in 1997. 
Overall employment in the Community, which in-
creased by 0.6 per cent last year, is now expected to rise 
by a mere 0 .2 per cent in 1996 and by around 1h a per cent 
in 1997, based on labour productivity increases of only 
1114 pet cent this year and 1 % per cent in 1997, thus ap-
proaching its longer term trend of around 2 per cent. 
The labour market situation will be positively influenced 
by the expected continuation in wage moderation, as the 
growth in real wages is expected to be V2 and 1 percentage 
point below that of labour productivity growth in 1996 
and 1997 respectively. 
Against the background of sluggish job growth in the 
Community, the unemployment rate is expected to rise 
further over the coming months before starting to head 
slowly downwards in the course of the latter part of 1996 
and through 1997. For 1996 as a whole, the jobless rate is 
forecast to stabilise at just below 11 per cent on average in 
the Community as a whole and to fall slightly in 1997 to 
10.8 per cent on average, possibly reaching 101h per cent 
TABLE 6: Labour market outlook - EUR 
(Annual percentage change, unle s otherwise specified) 
61-73 74-85 
Population of working age ( 15-64 years) 0.6 0.8 
Labour force 0.3 0.7 
Employment 0.3 0.0 
Unemployment rate (%) 1 2.4 6.4 
Labour productivity, whole economy 4.4 2.0 
I Eurostat defin it ion. 
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by the end of the year. With respect to individual 
Member States, the unemployment rate should rise in 
1996 in Germany and Austria. Belgium, France and 
Portugal should also see a slight deterioration in unem-
ployment, while Italy and Greece should experience a 
stabilisation. On the other hand, unemployment is likely 
to continue to fall in seven Member States, including the 
three Community countries which are hardest hit by un-
employment (Ireland, Finland and Spain) . In the U.K. 
and in Denmark, the expected reductions should bring 
the unemployment rate well below the Community aver-
age. In 1997, the rate of unemployment should decline in 
all Member States with the exception of three. In Ger-
many and France, the jobless rate is likely to remain 
roughly unchanged, while in Austria it may rise further. 
Estimate Forecast Scenario 
86-90 91-93 94-97 1994 1995 1996 1997 
0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 
0.9 -0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 0.5 
1.3 - 1.0 0.3 -0.3 0.6 0.2 0.6 
9.0 9.5 11.0 11.3 10.9 10.9 10.8 
1.9 1.7 2.0 3. 1 1.9 1.2 1.7 
5. Progress in inflation convergence towards low 
levels is expected 
GRAPH 7 : Wage developments - EUR 
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Inflation (measured by the increase in the private con-
sumption deflator) will remain subdued for the Com-
munity as a whole and is expected to continue its down-
ward trend which became evident since the last peak in 
1991. Price increases are forecast to fall to around 2.6 per 
cent on average in the Community this year (down from 3 
per cent in 1995) and to 2.4 per cent in 1997. In parallel 
with this overall decline, the convergence of inflation 
rates should also improve as inflation in twelve 
Member States is expected to be equal or below 3 per 
cent in 1997 while it should be on a declining trend over 
the forecast period in the three remaining countries 
Greece, Spain and Italy (graph 9). 
TABLE 7: Inflation outlook - EUR 
(Annual percentage change) 
Esti- Fore- 'Seen-
mate cast ario 
·93 ·94 '95 '96 ·97 
Private consumption detlator 4.1 3.2 3.0 2.6 2.4 
GDP detlator 3.7 2.7 3.0 2.6 2.4 
Compensation per employee 4.0 3.2 3.5 3.4 
' 
3.2 
Unit labour costs 2.7 0 I 1.7 2.2 I 1.5 
Import prices of goods 1 2.2 3.3 4.1 1.6 2.1 
Including intra-EC imports. 
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The general outlook which is pointing to low and falling 
inflation rates is due not only to the persistence of a nega-
tive output gap in almost all Member States and the as-
sumed stable exchange rates, but also to the fact that more 
independent central banks have reinforced the anti-
inflation credibility of the economic policy framework in 
many countries. In the vast majority of countries wage 
increases are expected to remain compatible with the 
need to lock in low inflation. 
6. Significant efforts in reducing budget deficits 
The forecast for 1996 and the scenario for 1997 are 
made on the basis of policy measures which at the time of 
the forecasts had already been adopted or announced in 
sufficient detail. The forecasts incorporate the budgetary 
consolidation measures announced in detail during April 
and early May by the German, French, Austrian and 
Swedish governments, and include the budgetary rein-
forcements for 1996 announced by the Belgian and 
Spanish governments in early May. However, they do not 
include the Belgian government's announced plans to 
make additional budgetary adjustments in 1997 because 
the exact nature of the measures to be taken was not yet 
known in sufficient detail. Many Member countries are 
expected to introduce additional consolidation measures 
in their 1997 budgets. The difference between the current 
deficit forecasts and the convergence objectives is a 
measure of the additional efforts required for these objec-
tives to be met. 
Although a large number of countries have taken signifi-
cant measures to consolidate their fiscal imbalances, the 
economic slowdown in 1995 has implied that the general 
government net borrowing for the Community as a 
whole was 5 per cent of GDP in 1995 (instead of 4% per 
cent assumed in the Autumn 1995 forecast) and has been 
revised up by roughly a Y2 and a V4 of a percentage point 
of GDP for 1996 and 1997 respectively. 
However, general government net borrowing in the 
Community as a whole, which peaked at 6.2 per cent of 
GDP in 1993, is expected to remain on a downward 
trend. It should fall further to 4.4 per cent in 1996 and to 
3.4 per cent in 1997, mainly due to lower interest rates on 
the government debt, improved cyclical conditions in 
1997 and discretionary fiscal measures aimed at cutting 
deficits. During the pe1iod of budgetary adjustment be-
tween 1995 and 1997, the automatic stabilisers are ex-
pected to be almost neutral on average over the forecast 
horizon, and the improvement in the budget balance is 
therefore expected to be entirely due to a reduction in the 
structural deficit. 
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With respect to individual Member States, only Den-
mark, Ireland and Luxembourg are likely to achieve a 
budget deficit below 3 per cent of GDP in 1996 (as they 
did in 1995). In 1996, an improvement in the budgetary 
position is projected in all Member countries except 
Germany (where the budget deficit may approach 4 per 
cent of GDP) and the Netherlands (where it may reach 
3Y2 per cent of GDP). The most significant reductions 
this year in the budget deficit ( by around 1 per cent of 
GDP or even more) are forecast in Belgium, Greece, 
Spain, France, Italy, Austria, Portugal, Finland, Sweden 
and the UK. 
In the scenario for 1997, Germany, France, the Nether-
lands and Finland are expected to join the group of coun-
tries with actual deficits not exceeding 3 per cent of GDP, 
GRAPH I O : General government budgetary positions 
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TABLE 8: General government budgetary position - EUR 
(Percent of GDP) 
Estimate Forecast Scenario 
1989 1990 1991 ]992 1993 1994 1995 1996 1997 
Current receipts 44.l 44.0 44.6 45.0 46.2 45.9 45.7 46.2 46.2 
Expenditure 46.8 47.9 49.0 50.2 52.4 51.4 50.8 50.6 49.6 
Actual balance -2.7 -3.8 -4.4 -5.1 -6.2 -5.5 -5.0 -4.4 -3.4 
Primary balance 2.2 1.2 0.5 0.1 -0.8 -0.2 0.4 1.0 1.8 
Cyclically-adjusted deficit 1 -3.8 -5.4 -5.5 -5.7 -5.3 -5.0 -4.7 -3.9 -3.1 
Gross debt 54.1 55.2 56.0 60.4 66.2 68.2 71.2 73.9 74.3 
I For a description of the mechanical method of cydical adjustment, see "Technical note: the Commission services' method for the cyclical adjustment of govern-
ments budget balances", European Economy review, n 60. 1995. 
while Austria and Sweden are likely broadly to approach 
this reference value. In a number of countries - Belgium, 
Spain, Portugal and the United Kingdom - some ad?i-
tional efforts amounting to about% of a percentage pomt 
of GDP are required in order to fulfill the convergence 
criteria. In Italy, the deficit is expected to be reduced 
further but in the absence of additional measures it could 
amount to more than 5 per cent of GDP. In Greece, the 
deficit is forecast to decline to some 7 per cent of GDP on 
the basis of currently known measures. 
The expected degree of improvement in the budget defi-
cit will not be sufficient to prevent a further increase in 
the general government debt to GDP ratio for the Com-
munity as a whole by 2% percentage points, to around 74 
per cent of GDP this year. In the unchanged policy sc~n-
ario for 1997, the debt-to-GDP ratio is forecast to rn-
crease further to 74.3 per cent of GDP. The level of gov-
ernment debt is expected to be below 60 per cent of GDP 
in three countries in both 1996 and 1997 (France, 
Luxembourg and the United Kingdom). 
7. Sustained improvement in external balances 
For the second year in a row, the Community's trade bal-
ance will record a surplus in 1996 of 1 Yz per cent of GDP, 
and it is expected to improve slightly next year to 1 % per 
cent of GDP. The Community's current account bal-
ance witnessed a surplus amounting to% of a percentage 
point of GDP in 1995. A surplus of the same order of 
magnitude (in per cent of GDP) is expected in both 1996 
and 1997. 
TABLE 9: External balance - EUR 
(Percent of GDP) 
I 
Esti- Fore-
: Scenario 
mate cast 
'93 '94 '95 '96 I '97 
Trade balance (fob/foh) 0.9 I.I 1.5 1.5 : l.7 
Services balance 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 
Factor income and 
-1.3 -1.5 -l.2 -1.2 . -1.3 transfers 
Current account balance 0.0 0.0 0.7 0.7 0.8 
-
8. Risks and uncertainties characterising the 
economic outlook 
One of the most evident risks is that the decline in con-
sumer confidence (which stopped falling, however, for 
the Community as a whole in the first quarter of 1996) 
will be more protracted than currently expected. If the 
labour market deteriorates further, this may exacerbate 
the current apprehensive climate and thereby weaken or 
delay the positive response of business and consumer 
spending to improved monetary and financial conditions 
and to the reduction in budgetary imbalances. 
There is also the risk that the recent increase in long term 
interest rates, which started in January 1996 and which 
is assumed to be temporary, will continue, with a corre-
spondingly negative impact on industrial, and especially 
construction, confidence and investment activity. If fi-
nancial markets were given grounds for expecting either 
that fiscal imbalances in the Community will remain 
high, or, contrary to what is expected in this forecast, that 
inflationary pressures are likely to resurface in the early 
stages of a renewed recovery, then the expected decoup-
ling of European long-term interest rates from their US 
counterparts is likely to fail despite less favourable cycli-
cal conditions in Europe. 
As the reference year (1997) for the assessment in rela-
tion to participation in EMU approaches, the present 
close attention which is being paid to the public finance 
position of the potential EMU Member countries will be 
heightened even further. Considerable uncertainties 
about the effectiveness of - and perhaps the commit-
ment to - fiscal consolidation efforts could also weigh 
on private sector confidence. If progress towards 
sounder public finances and structural reform were inad-
equate, this could undermine the credibility of stated 
economic policy objectives. 
Any tensions in foreign exchange markets during the 
forecast period could have adverse consequences, as 
shown by the events of March 1995. Furthermore, the 
"soft" european currencies, which are currently benefit-
ing from the appreciating trend of the dollar against the 
DM, could suffer from a reversal of this movement. 
However, some of the uncertainties surrounding the out-
look point in a positive direction. Given that the Com-
munity is currently enjoying favourable underlying 
economic fundamentals (sustained world demand, low 
inflation, moderate wage increases and good investment 
profitability) and that the rebalancing of the policy mix is 
expected to continue and confidence is consequently 
likely to be restored quickly, growth could pick up more 
significantly from mid-1996 onwards than currently 
expected. 
THE COMMUNITY'S EXTERNAL 
ENVIRONMENT 
1. World trade : a somewhat less strong growth 
World output growth (EU excluded) has been slightly 
revised downwards compared to the last Autumn fore-
cast, but an acceleration in 1996 and 1997, with growth 
rates of 4 .1 and 4.5 per cent respectively, is still assumed. 
The downward correction of the forecasts for the Less 
Developed Countries and the former Soviet Union, the 
latter being scaled down by a large amount, mainly con-
tributes to the revi sion of world output growth both for 
1996 and 1997. 
TABLE I O : International economic environment 
(Real annua l percentage change) 
Esti- Fore- Seen-
mate cast ario 
\Veights ·93 ·94 '95 "96 '97 
---r 
World output 100.0 2.2 3.6 3.2 3.5 4.0 
EUR 23.8 --0.6 2.8 2.5 1.5 2.4 
World excl. EUR 76.2 3.0 3.8 3.4 4. 1 4.5 
-USA 20.8 3.-1 3.5 2.0 2. 1 2.5 
- Japan 8.0 --0.2 0.5 0.9 2.9 2.6 
- CCEE 1 + FSU2 5. / - 8.-1 - 9.4 - 2.0 3.2 4.3 
- DAEs ' ./.9 6.8 7.9 8.0 7.3 7.4 
World imports excl. 
EUR• 62.6 10. 1 12.0 11.0 8.2 8.6 
-USA / 6.8 11 .9 13.5 9. 1 5.0 6.5 
- Japan 6. 7 7.0 9.0 13.5 10.0 10. 1 
- CCEE ' + FSU2 3.5 -1 .6 5.9 7.4 10.9 I I. I 
- DAEs ' /3.3 13.-1 17.0 18.0 12.5 12. 1 
Extra-EC export 
market growth 6.8 10.5 9.0 7.4 7.8 
I Countries from Centra l and Eastern Europe (including 1he 
Bal tic State,): 
2 Former Soviet Union (exc luding the Bail ie State,): 
3 Dynamic As ian Economies: 
~ Good onl y. 
The growth of world imports (EU excluded) is forecast 
to decelerate more in 1996 than previously forecast, but 
to revive in 1997. This deceleration in import growth 
while world output accelerates is explained by the fact 
that areas where output is growing more quickly have so 
far a relatively small import/GDP ratio (mainly Asia). 
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However, growth rates remain buoyant: 8.2 per cent in 
1996 and 8.6 per cent in 1997, after an 11 per cent growth 
in 1995. 
Extra-EC export market growth (i.e. import growth in 
non-EC countries weighted with their share in the Com-
munity's extra-EC exports) is projected to continue to 
expand at high rates of 7.4 per cent in 1996 and 7 .8 per 
cent in 1997. 
2. United-States : moderate growth 
In the United States, the change in the base year which 
accompanied the switch to chain indexes caused a techni-
cal 1 per cent cut in the growth rate for 1995 which was 2 
per cent. The new forecast suggests a continuation of this 
growth pace throughout 1996 (2.1 per cent), while GDP 
should rise by 2.5 per cent in 1997. Unemployment is 
forecast to decrease slightly further to 5.4 per cent in 1997. 
GRAPH 11 : US import growth and domestic demand 
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On the other hand, inflation should increase somewhat, 
remaining nevertheless around 3 per cent over the fore-
cast period (against 21h per cent in 1995). 
3. Japan : the recession is over 
The outlook for Japan is now brighter. All incoming in-
formation points to the end of the stagnation period en-
dured by Japan since the beginning of the I990's. The 
support to growth will mainly be provided by public in-
vestment carried out in accordance with the last big fi scal 
package. Furthermore, the exchange rate is no longer 
squeezing exports and profits, and monetary policy re-
mains on an expansionary stance. Consequently, a pick-
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up is assumed in l 996 in both investment and private 
consumption leading to GDP growth of around 3 per 
cent. Growth in 1997 should be somewhat less strong 
(2.6 per cent), when the support from public expenditure 
progressively fades away, and when the economy feels 
the effects of a less expansionary monetary policy driven 
by the need to avoid inflationary pressures. 
4. Central and Eastern Europe mixed growth 
performances 
In Central and Eastern Europe, very varied growth 
performances are forecast to take place in the associated 
countries and in the former Soviet Union. However, the 
split between countries from Central and Eastern Europe, 
growing at positive rates, and the former Soviet Union, 
experiencing negative growth rates up until now, should 
gradually disappear in l 997. 
Six countries are formally associated with the Euro-
pean Union (Poland, the Czech Republic, Slovakia, Bul-
garia, Hungary, Romania) and four countries (Estonia, 
Latvia, Lithuania and Slovenia) have not yet fully com-
pleted the Association procedure. Overall, the growth 
forecast for these ten countries has been kept unchanged 
for 1996 and revised slightly upwards for 1997 with GDP 
being estimated to grow by around 5 per cent in both 
years, mainly sustained by domestic demand. In particu-
lar, Poland, the Czech Republic, Slovakia and Romania 
should benefit from high and sustained growth rates. Ex-
ports should also keep on rising at very high rates, under-
pinned by increasing trade amongst these countries. The 
lower contribution to growth of net exports is not the re-
sult of lower exports but of the recovery in imports as a 
consequence of the higher domestic demand. 
TABLE ll : Real GDP gro" thin CCEE and FSU 
I Annual percentage change) 
bti- Fore- Seen-
mate ca,t ario 
\t<'ig/11.1 1'193 1')94 1995 19% 1997 
Central and 3./.9 J.4 .1.9 
.'U 4.8 4.8 Ec1,tcrn Europe 
- Bulgaria 2. 9 --i.2 I A 0 -
-· I 2.1 1.7 
- Czech Rep. ./.8 -0.9 2.6 .{8 5.5 5.9 
- Hungary 3.'J -0.9 2.9 I.: 2.1 3.5 
- Poland 13.7 J.8 5.2 7.0 6.0 5.5 
- Romania ././ u 3.<J 6.9 4.5 5.2 
- Slovak. Rep. 2.0 -4.1 4.9 7.4 5 .. 'i 4.6 
Former USSR li5. I -12.8 15.3 
--5.<J 1.0 3.6 (cxcl. Balh) 
- Ru,.,ia .//.0 -12.0 -12.6 -4.0 2.0 4.0 
- Ukraine JO. I -17.1 -2J.O -11.8 --1.0 3.0 
C'CEE + FSU /()/)_() -9.X -9.4 -2.0 3.2 4.3 
In the former Soviet Union, growth forecasts have been 
scaled downwards. In Russia only a moderate upturn in 
economic activity is expected in 1996 contrary to the ex-
pectation prevailing last Autumn of a bigger rebound. In 
the Ukraine, GDP is forecast to drop further this year, but 
to recover in 1997. In the other former Soviet Union 
countries, economic activity is likely to stagnate this year 
and to turn positive only in 1997. 
3 June 1996 
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TABLE I : Gross domestic product, volume (pe rcentage change at constant prices on preceding year, 196 1-97)* 
---
196 1-73 1974-85 1986-90 1991 - 93 1994--97 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 
B 4,9 1,8 3,0 0.8 1.9 2.2 1,8 - 1,6 2,2 l.9 I.I 2,3 
DK 4,3 2.0 l.4 l.0 2.7 1.3 0.2 1.5 4.4 2,6 1.3 2.7 
D* 4,3 l ,7 3,4 2.0 1.8 5.0 2,2 - 1.2 2.9 1,9 0.5 1,8 
GR 7.7 2.5 1.9 0.8 2.0 3.1 0.4 - 1.0 l ,5 2.0 2,0 2.5 
E 7.2 1,9 4.5 0.6 2.5 2.3 0,7 - 1.2 2, l 3,0 2,0 2,9 
F 5.4 2,2 3.2 0.2 2.0 0.8 1.3 - 1.5 2,7 2,2 1,0 2,1 
IRL 4,4 3,8 4,6 3. 1 6.4 2.2 3.9 3. 1 6,7 8,6 5,6 4,9 
I 5.3 2,8 3,0 0.2 2.4 I. I 0.6 - 1.2 2. 1 3.0 1.8 2.7 
L 4.0 1,8 4,6 1.6 3,0 3. l 1.9 0.0 3.3 3.2 2.6 3.0 
NL 4.8 1,9 3, 1 1.5 2.3 2.3 2.0 0.2 2,7 2,4 1,8 2.5 
A 4.9 2,2 3.0 l.7 1.7 2.8 2.0 0,4 3.0 1.8 0,7 1,1 
p 6.9 2,2 5. 1 0,7 2, 1 2. 1 I. I - 1.2 1.0 2.5 2,3 2.8 
FIN 5,0 2,7 3.4 -4.0 3,8 - 7.1 - 3.6 - 1,2 4.4 4.2 3,0 3,6 
s 4, 1 1,8 2.3 - 1.6 2.2 - I .I - 1.-1 - 2.2 2,6 3,0 1,2 2.0 
UK 3.1 1.4 3,3 --0, I 2.9 - 2.0 --0.5 2.2 3.8 2.4 2.4 3.0 
---- ---
EUR* -l.7 2.0 3.3 0,6 2.3 1.5 1.0 - 0,6 2,8 2.5 l.5 2.4 
USA 3.9 2,3 2,8 l.8 2.5 --0.5 2.5 3.4 3,5 2.0 2, 1 2,5 
JAP 9,6 3.6 4.5 1.7 1,7 4.3 I. I - 0.2 0.5 0.9 2,9 2.6 
TABLE 2 : Deflator of gross domestic _product (.p_erfelllag_e chang_e on___greceding year, 196 1-971_* 
196 1-73 1974-85 1986-90 1991 - 93 199.\--97 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 
B 4. 1 6.7 3, 1 3,4 2.1 2.7 3,5 4. 1 2,6 2.0 2. 1 1.9 
DK 7.0 9,0 3.9 2.0 1,9 2,2 3,2 0.7 l.7 1,7 2.0 2.3 
D* 4.4 4. 1 2,4 4.4 1.9 3,9 5.5 3,8 2.3 2,2 1,4 1.6 
GR -l,5 17.7 16.5 16,2 8.8 19.8 14.6 14,1 10,9 9.3 8,3 6.9 
E 7,2 15,0 7.4 6.1 4.0 7. 1 6.8 4,3 3,9 4.8 3,9 3.5 
F 5,0 10.2 3.4 2.6 1.6 3.3 2. 1 2.5 1.4 1.6 1,7 l.7 
IRL 7,2 12,8 3.2 2.6 1.7 1.7 2,0 4,1 1,2 1.2 2,1 2.5 
I 5.5 16.2 6.9 5.6 4 , 1 7.7 4.7 4.4 3.5 5.0 4,4 3.5 
L 4.4 6,7 4.0 6.5 3.0 4.5 5,0 10.0 3,6 4,1 2,0 2.4 
NL 6 ,0 5.5 0.8 2.3 2.0 2,7 2.3 2.0 2.3 2,1 1.6 2.0 
A 4,6 5,5 2,9 3,8 2,2 4.0 4. 1 3.4 3.4 2,1 l.9 1.4 
p 3.9 20.8 13.3 11 .7 4.5 14.2 13.5 7.4 5,4 5, I 3.8 3.6 
FIN 6,8 10,7 5.6 1.9 2.2 2.5 0.7 2.4 I. I 3,7 2.0 2,1 
s 4,9 9.8 7,0 3.7 2.9 7.6 1,0 2.6 2,8 4, 1 2.0 2.7 
UK 5, 1 12.4 5,5 4,7 2.4 6,5 4,4 3.2 2, 1 2.4 2.7 2.6 
EUR* 5.2 10.5 4,9 -l.6 2.7 5.5 4.5 3.7 2.7 3.0 2.6 2.4 
USA 3.6 7,0 3.6 2.6 2.8 3.5 2.4 2,0 2,3 2,5 3.2 3,1 
JAP 6.0 5.3 1.2 1.4 0.6 2.0 1.5 0.8 0.2 --0,3 0.7 1,8 
TA B LE 3 : Final domestic demand, volume _(percentage change al constant prices on precedi ng year, 196 1-97)* 
196 1-73 1974-85 1986-90 199 1- 93 199.\--97 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 
B 4,8 1,2 3,8 0.8 1.7 2.0 2,2 - 1,8 1.4 1,6 1.4 2.1 
DK 4.6 1,3 0.4 0. 1 3.4 - 0.-1 - 0, 1 0,8 5.8 4.5 I.I 2.4 
D* 4.5 1,3 3.5 2,1 1.5 4 ,8 2.8 - 1,3 2.8 1,7 0.3 1,2 
GR 7.9 2.0 2,5 l , l 2,6 3.7 0,3 - 0.7 1.2 3.3 2.9 3.2 
E 7,7 1,3 6.6 --0,2 2.4 2.9 1,0 -4,2 1,1 3,2 2,2 3.3 
F 5.6 1,8 3.8 -0.5 2.0 0.6 0.4 - 2.3 2.9 2.0 1.2 2,1 
IRL 5.1 2, 1 3,3 --0,2 -l.6 -0, 1 - 1.2 0.8 4.2 5.9 4,5 3,7 
I 5.3 2.4 3.6 --0.9 2.0 1.8 0.7 - 5. 1 1.3 2.3 1.8 2.7 
L 4, 1 1,5 5,5 2.7 2.8 7.7 0.8 --0,3 2.3 3,2 3,0 2,7 
NL 4.9 1,6 3.0 0.7 2.3 1.9 1.6 - 1,2 3.3 2.5 1,3 2.4 
A 4,9 1,9 3,4 l ,6 2.5 2,8 2.2 --0.2 5.9 3.0 0.5 0,7 
p 7,3 I. I 7.6 2.6 2.6 4,3 -l ,3 --0,9 1,8 2,5 2.7 3.2 
FIN 5,0 2,5 4.0 - 7.3 4,2 - 9.2 ---6.4 -6,4 3,7 4,5 4. 1 4.3 
s 3,7 1.5 2.9 - 3. 1 1.6 - 2,1 - 1.8 - 5,2 1,8 1,6 1.2 1,6 
UK 3,2 1,2 4,0 --0,3 2.5 - 3,1 0.2 2,1 3,3 1,6 2,3 2.7 
EUR* 4,9 1.6 3,9 0. 1 2. 1 1.2 I.I - l.9 2.6 2,2 1.4 2.2 
USA 4,0 2,5 2,4 2,0 2.6 - I. I 2.9 4.4 4,0 2, l 2.0 2,4 
JAP 9,8 2,8 5.4 I.I 2.2 2.9 0,3 --0.0 0.9 1.6 3.3 2.8 
• Note.\· : see page 27 . 
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TABLE 4 : Gross national product at current market prices (percentage change on preceding year. l 961-97)* 
1%1-73 197-1-85 1986-90 1991-93 1994-')7 1991 1992 1993 1994 I '!95 1996 ]997 
B 9.2 8.5 6.3 4.7 4.1 5.6 5,2 3.5 5.1 ·-1.0 3.3 4.2 
DK l l.6 J0.8 5.4 3.4 5.0 3.8 3.8 2.7 6.0 5.0 3.7 5.3 
D* 8.9 5.9 5.9 6.l 3.5 9,0 7.4 2.2 4.8 4,0 l.8 3.3 
CR 12.5 20.3 !8.9 17.5 l l,O 24.0 14.9 14.0 12.8 l l.6 JO.! 9.7 
E !4.9 17.l 12,3 6.7 6,5 9.4 7.4 3.4 5.1 8.9 6.0 6.2 
F 10.7 12.S 6.7 2.8 3.8 4,0 3.2 I.I 4.2 4.2 2.9 3.8 
IRL 11.7 15.9 7.7 5.4 8,1 5.6 5,0 5,6 8.7 9.3 7.4 7.2 
I 11.0 19.3 10.0 5.6 6.8 8,7 5,0 3.2 5.9 8.2 6.4 6.6 
L 9.0 11.3 7.9 3.7 5,0 9.1 2.5 -0.4 5.1 6.2 3.9 -U 
NL 11.1 7.4 3.9 3.9 4.4 5.0 4.l 2.6 5.6 4.4 3.3 ·-LS 
A 9.7 7.9 6.0 5,6 3.9 6.7 6.5 3.8 6.7 4.0 2.6 2.5 
p 11.2 22.8 20.3 12.5 6.5 !6.9 15.5 5.4 6.0 7.2 6.2 6.5 
FIN 12.0 1.1.6 9,0 -3,3 6,9 -5.8 -4.l 0.1 7.3 9,1 5.4 6.1 
s 9.2 l J.4 9.3 1.7 5,2 6,6 -1.2 -{),I 5.5 7.2 3.0 5.4 
UK 8.5 13.9 8.7 4.9 5.4 4.4 4.8 5.5 6.2 4.9 4.9 5.6 
ElJR* 10.0 10,8 7.3 3,7 4.5 6.7 4.2 0.3 H 4.1 4.4 4.J 
USA 7.7 9.5 6.5 4.4 5.2 2.9 4.8 5.4 5.5 4.5 5.3 5.7 
.JAP 16.2 9.1 5.9 3.2 2,3 6.3 2.8 0.6 0.6 0.6 3.7 4.4 
TABLE .'i: Investment in construction, volume (percentage change on preceding year, 1971-97)* 
1971-7.1 I '!74- 85 1986-90 1991-91 1994-97 1992 1993 1994 1995 199() 1997 
B 2.3 -2.9 7.6 1.9 2.3 5.5 -2.1 l.4 1.8 2.9 2.9 
DK 5.1 -3.4 0.0 -6.7 5.1 0.3 -8.8 3.2 8.J 4.2 4.6 
D* 4.0 -1.4 3.1 4,4 1,6 9.7 0.9 7.8 1.2 -3.1 0.5 
GR 12.6 -3.2 1.7 -2.7 4.0 -6.0 -5.l -3.0 2.1 8.5 8.9 
E 7.3 -1.5 10,9 -2.4 4,1 -4.3 -6,6 1.2 7.0 2.6 5.7 
F 6.1 -0.8 5.3 -2.8 0.8 -2.S -5.9 0.2 0.5 0.9 1.6 
IRL 8.0 0.6 2.6 -0.7 9,6 0,3 -3.7 9.9 13.6 9.0 6.0 
0.5 -1.3 2.1 -2.5 0,1 -2.4 -6.3 -5.8 0.5 2.8 3.1 
L 12.2 -2.8 10.2 5.1 6.2 3.6 
NL 0.1 -l.7 3.8 0.3 2.6 2,6 -1.6 4.6 2.0 1.4 7 ' _,J 
A 9.8 -0.7 5.0 4,9 0.8 5,6 2.9 5.5 -0.2 -1.5 -0.5 
p 6.4 3.0 4.6 5.4 -1.0 1.0 5.5 5.0 7.0 
FIN 6.3 0.7 4.0 -16.9 2.l -17.3 -18.8 -5.6 1.3 4.7 8.6 
s -0.5 -I. I 3.9 -10.9 -l,4 -7.7 -19.2 -11.5 -3.1 7.8 2.0 
UK 2.0 -0.4 6.2 -2.8 2.1 0,3 0.1 2.1 -1.7 3.8 4.3 
EUR* 1 4.3 -I.I 4.7 -0.1 1.9 2,6 -2.7 2.8 1.5 0.9 2.6 
lJSA (1.4 I ,2 -0,7 -0,2 3,8 4,5 3,9 5.7 2.2 4.0 3.5 
JAP 9.1 0.1 6.8 0.3 3,6 -,),6 -0.7 6.0 -2.7 7.5 4.0 
I Fl:J~ \\J(hout PPrtugal ur (() /()8.'), 
TABLE 6: lmcstmcnt in equipment, volume !percentage change on preceding year. 1971-97)* 
1971-7.l 1974-85 1986-90 1991-93 1994-97 1992 1993 1994 1995 19% Jl)<)7 
B 3.1 2.4 11,7 -7.9 3,1 -6.1 -12,4 -0.8 4.0 4.9 4.5 
DK 3.8 J.5 1.6 -3.0 6.4 -8.3 -0.9 3.2 LU 3.5 5.6 
D* 0.2 1.6 7.2 -3,0 1.7 -3,5 -14.l -1.2 2.0 0.5 5.5 
GR 11.8 0.7 2.7 5.5 7,9 7.5 I. I 6.3 11.5 7.0 7.0 
E 10.9 -0,5 l3.0 -8.5 6.8 -4.0 -18,1 1.7 11,0 8.3 6.5 
F 9.2 1.0 6.9 -3.3 4.3 -4.l -5.8 2.3 6.2 2.4 6.5 
IRL 13.8 l.6 5.6 -7,6 6.7 -8.2 4.0 3.3 10.0 7.0 6.5 
I 9.2 3.2 6.9 -7.3 8,3 -l.2 -19.5 7.5 11.5 5.6 8.6 
L 5.4 -2.6 20.4 7.3 7.0 2.9 
NL 2,2 2.8 3,6 -2.1 4,0 -l.5 -5.3 0.3 9.0 3.7 3.2 
A 6.4 2.6 4,9 -2,0 5.2 -3.6 -8.2 8.8 6.1 2.7 3.5 
p 13.2 -1.5 4.7 5.4 -<J.2 5.4 3.0 4.6 5.8 
FIN 6.2 l.8 6,2 -22,3 15.3 -16,0 -20.0 4.9 21.4 21.0 14.8 
s 4.6 3.2 6.9 -14.2 15,4 -16.0 -14.7 18.1 28.5 12.4 3.9 
lJK 4.0 2.1 5,3 -4.6 4,1 -3,8 j ,2 5.8 0.6 4.6 5.7 
ElJR* 1 5.5 2.0 7.0 -4.8 4.9 -3.5 -l(l.3 3.0 6.3 4.0 6.3 
lJSA 8.4 3.4 3,5 8.0 7,4 7.3 19.7 10,2 8.7 6.0 4.7 
JAP 7.5 4.3 11.8 0.1 l.5 -1.7 -3.1 -5.1 2.7 4.5 4.0 
I El 1 R \\ ithou! Portugal ur to /tJK.'1. 
\'(){(',\ \L'L' p~!g:t' 27 
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TAB LE 7 : Total investment, volume (percentage change on preceding year, 1961-97)* 
1961 -73 1974-85 1986-90 1991 - 93 1994-97 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 
B 5,1 --0,7 9.5 - 2,7 2,7 - 1,5 0,2 - 6,7 0.5 2,7 3,8 3,6 
DK 6,5 --0,9 0,9 ---4.9 5,7 - 5,7 ---4,2 ---4,7 3,0 11 ,0 3.8 5.2 
D* 3,9 --0,3 4,8 1,2 1.6 6.0 3,5 - 5,6 4,3 1,5 - 1,7 2,5 
GR 10,0 - 1,6 1,7 0, 1 5,6 4,8 - l.4 - 2.8 0.5 6,3 7,8 8,0 
E 10,5 -0,9 11 .6 ---4,5 5,1 1,6 ---4,2 - I0,6 1.4 8,4 4,7 6,0 
F 7,7 -0,2 5.9 - 3.0 2,2 0,0 -3,1 - 5,8 1,1 2,8 1,5 3.7 
IRL 9,9 0,7 4,0 - 3,7 8,5 - 7,1 - 3.1 --0,8 7,3 12,2 8,3 6,2 
I 4,7 0,5 4,4 ---4,8 4.0 0.8 - 1.8 - 12,8 0,2 5,9 4,2 6,0 
L 4,9 - 2,7 13,9 3,7 4,5 9,8 - 2.1 3,9 2,4 6,0 6.5 3,3 
NL 5,3 - 0.1 3.7 --0.8 3,2 0,2 0,6 - 3,1 3.0 5.0 2,4 2,7 
A 6,5 0,5 4,9 2, 1 2,6 6,3 1,7 -l,6 6,8 2,4 0,3 l ,2 
p 7.9 - 1.3 9,9 0,9 4.7 2.4 5,4 ---4,8 3,5 4,0 4,8 6.3 
FIN 4,8 1,1 4,8 -18,8 7,4 - 20,3 -16.9 - 19,2 --0,3 8, l 11,0 11 ,2 
s 4,4 0,6 5.4 - 12,2 5,8 - 8,4 - 10,8 -17.2 --0,2 10.6 10,1 3,0 
UK 4,6 0,7 5.7 -3,5 3,0 -9,5 - l.5 0,6 3,7 --0,7 4,2 4,9 
EUR* 5,7 --0, l 5,7 - 2,6 3,1 --0,3 --0.9 -6,5 2.5 3,5 2,2 4.2 
USA 4,7 2,1 l,2 3.9 5,6 - 5,3 5,8 11 ,9 7,9 5,4 5,0 4,1 
JAP 14,0 1,7 8,8 0,2 1.9 3.7 - 1, l - l ,8 - 2,4 0,5 5.7 4,0 
TABLE 8 : Private consumption, volume (percentage change on preceding year, l 961-97)* 
1961 -73 1974-85 1986-90 1991 - 93 1994-97 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 
B 4.3 1,8 2,9 1,7 1,4 3, 1 2,9 --0,7 l ,3 1,4 1,1 1,8 
DK 3,8 1,5 0,5 1,8 3.3 1,2 1,9 2.4 6,6 2,3 l,8 2.4 
D* 5, l 2, l 3.4 3,1 1,4 5,7 3,5 0,2 l,4 1,7 1,2 1,3 
GR 6,7 3,0 2,8 1,6 1,7 2,8 1,8 0,1 1,5 1,6 1,9 2,0 
E 7,2 1,6 4,7 0,9 1,7 2,9 2,1 -2.2 0,8 l.8 1,5 2,8 
F 5,3 2,4 3,2 1,0 1,6 1,4 1,4 0,2 1,5 l.8 1,4 1.6 
IRL 3,8 2,2 3,6 2,1 3,6 2,0 2,9 1,4 4,3 3,5 3,5 3,0 
I 6.0 3,l 4,0 0,2 1,7 2,7 1.3 - 3.4 l.O 1,7 1,9 2,1 
L 4,6 2,6 4,0 2,4 2,4 6,5 l ,7 --0,9 2,5 2,4 2,2 2,4 
NL 5,6 2,0 2.8 2,2 2,0 3,1 2.5 0.9 2,1 2,l 1,8 2,1 
A 4,6 2,4 3,0 2, l l,5 2,9 2,8 0,7 2,5 l,9 0,9 0,7 
p 6,0 1,4 5,6 3,0 1,6 4,8 3.7 0,4 0,0 1.8 2,1 2,4 
FIN 5,2 2,5 3,7 - 3.8 3,4 - 3,6 ---4,9 - 2,9 1,8 4,2 4,1 3,4 
s 3,3 1,1 2,7 - I. I 1,1 1,1 - 1,4 -3 ,1 0,8 0,3 1,0 2,2 
UK 3,0 1,6 4,7 O, l 2,8 -2,2 --0, I 2,6 3,0 2,3 3,0 2,7 
EUR* 4.9 2,2 3,7 l ,2 l ,8 2,2 1,8 --0.3 1,7 1,8 1.8 2,0 
USA 4,2 2,7 2,8 2, l 2,4 --0,2 3,0 3,5 3,0 2,4 2,0 2,3 
JAP 8,7 3.3 4,2 1,6 2.3 2.2 1,7 l,O 2,2 1,6 2,8 2,5 
TABLE 9: Public consumption, volume (percentage change on preceding year, 1961-97)* 
1961 -73 1974-85 1986-90 1991 - 93 1994-97 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 
B 5,5 2,2 0,1 l.2 0,8 2,4 0,3 0,8 1.5 0,6 0,4 0,6 
DK 5,8 3,0 0,6 1,1 0.8 --0, I 0,4 3,0 1,4 0,2 1,0 0.7 
D* 3,8 1,5 l ,O O, l 0,2 - 2,9 2,7 0,5 - 2,3 2.1 1,2 0,0 
GR 6,2 5,2 2,3 --0,5 0,8 - 1,5 - 0,8 0.7 I. I 1.4 0,4 0.2 
E 4,5 5,0 6,6 4.0 0,6 5,6 4,0 2,3 --0,3 0,9 0,9 0.8 
F 4,0 2,9 2,1 3,2 0.8 2.8 3.5 3,4 1,2 0,9 1,0 0,0 
IRL 5,2 3,7 --0,6 2,1 2,7 2,5 2,5 1,3 3,9 3,0 1,7 2,2 
I 4,0 2,7 2,2 1,1 0,0 1,7 l.2 0.5 --0,0 --0,5 --0,2 0,8 
L 3,4 2,4 2,9 3,0 2,0 3,8 3,5 l ,8 2, 1 2,3 2,0 1,5 
NL 2,8 2,7 2.2 1,1 1,2 1,5 l,7 0,2 0,9 0,2 2,3 1.5 
A 3,2 2,9 0,9 2,6 1,2 2,6 2,1 3, l 2,2 2,1 0,3 0,0 
p 9,1 6,7 5,8 1,5 1.7 3.0 l ,4 0,0 1,4 2,5 2,0 1.0 
FIN 5,4 4,3 3,2 - l ,7 1.2 2,5 -2,2 - 5,3 0,9 1,1 1,4 l ,5 
s 4.9 2,7 l ,6 l , I - 1,1 3,2 --0.0 0,2 --0,8 - 2,3 --0,0 - l,l 
UK 2,5 l,4 1,4 0,9 1,0 2,6 --0, I 0.3 2,0 0,9 0,6 0,6 
EUR* 3,8 2,5 2.0 1,5 0.6 l,7 1,7 l,l 0,4 0,9 0,8 0,4 
USA 2,5 2,3 2,4 - 0,1 - 0,2 1,5 - l ,O --0,8 0,2 --0.3 -0.7 --0,2 
JAP 5,8 3,9 2,2 2,0 1.6 1,6 2,7 1,7 2.8 1,9 1,2 0,2 
•Notes: see page 27. 
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TABLE I O : Price detlator of private consumption (percentage change on preceding year, 1961-97)* 
H 
DK 
D* 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
A 
p 
FIN 
s 
UK 
ElJR* 
USA 
JAP 
1'!61-73 
3.7 
6.6 
3.5 
3.5 
6.5 
4.8 
6.3 
4.9 
3.0 
5.0 
4.1 
3.9 
5.7 
4.8 
4.8 
4.7 
3.1 
6.1 
1974-85 1986-90 1991-93 1994-97 
7.5 
9.6 
4.3 
17.5 
I 5.4 
10.5 
13.8 
16.0 
7.4 
5.8 
5,9 
222 
10.8 
10.2 
12.0 
10,7 
7.1 
6.4 
2,3 
3.7 
1,5 
17.0 
6.6 
2.9 
3,2 
5.9 
3.5 
0,9 
2.l 
11.7 
4,5 
6,5 
5.0 
4.2 
4.1 
1.0 
2,5 
1,6 
4,2 
16.l 
6.1 
2.6 
2,4 
6.0 
3,7 
2.9 
3,6 
10.2 
4.6 
6,0 
5,2 
4,8 
3,0 
1.9 
2.1 
1.9 
2.0 
8,8 
4.1 
1.7 
2,5 
4.5 
2.0 
1,9 
2.2 
3.9 
1,2 
2.5 
2.6 
2.8 
2.7 
0.3 
1991 
2,5 
2.4 
3.9 
19.7 
6,4 
3.2 
2.8 
6.9 
2.6 
3.2 
3,4 
12,6 
5.6 
10.2 
7.4 
5,6 
3.8 
2.5 
1992 
2.0 
2.0 
4.8 
15.0 
6.4 
2,4 
2.5 
5.6 
1.6 
3.l 
3.9 
11.l 
4.1 
2.2 
4.7 
4.7 
2.8 
2.l 
TAB LE I I : Compensation of employees per head (percentage change on preceding year. 1961-97 J* 
B 
DK 
D* 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
p 
FIN 
s 
lJK 
EUR* 
USA 
,JAP 
1%1-73 
9.0 
10.7 
CJ.I 
JO.I 
14.6 
9.9 
II J 
11.5 
7.4 
11.4 
9.6 
10.9 
11.2 
8.4 
8.3 
9.9 
5.6 
14.2 
197.J-85 1986-90 1991-93 1994-97 
9.4 
10.l 
5.8 
21.6 
18.0 
12.9 
16.6 
18.2 
9,2 
6.6 
7.9 
24.1 
13.4 
10.7 
13,9 
12.4 
7,5 
8.3 
3.8 
5,1 
3.5 
17.9 
7.7 
4,2 
6.0 
8,8 
5,2 
1.7 
4.4 
16.4 
8.8 
9.2 
8.3 
6.2 
4,4 
4.0 
5,7 
3.2 
6,9 
10.9 
8.2 
3,6 
5,2 
6.0 
5,7 
4.1 
5,6 
11.0 
2,8 
5,0 
6,0 
5.9 
4.5 
2.3 
2,6 
3.6 
3.0 
11,3 
3.2 
2,3 
3.8 
4.6 
3.7 
2.4 
3,2 
4,7 
4.0 
4,5 
3,4 
3.3 
3,1 
l,3 
1991 
7.9 
4.3 
5.9 
14.3 
8,6 
4.3 
3,8 
8.7 
6.4 
4.5 
6.4 
14.7 
5,7 
6.8 
8,6 
7,0 
4.6 
4.6 
1992 
6,0 
3.8 
10.5 
8.2 
9.7 
4.3 
7.0 
5.8 
5,5 
4.7 
5,9 
9.4 
1.9 
3.9 
5.2 
6.8 
5,3 
1,5 
1993 
3.1 
0.3 
3.9 
13.7 
5,5 
2.2 
1,7 
5.4 
7,0 
2.3 
3,4 
7.1 
4.2 
5.7 
3.5 
4.1 
2.4 
1.3 
1993 
3.3 
1.6 
4.3 
JO.I 
6,5 
2.2 
4.9 
3.7 
5,2 
3.1 
4.6 
9.1 
1,0 
4.4 
4,3 
4.0 
3.5 
0.8 
TABLE 12 : Real compensation of employees per head 1 (percentage change on preceding year. 1961-97)* 
B 
DK 
D* 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
p 
FIN 
s 
UK 
ElJR* 
USA 
JAP 
-
1%1-73 
5.1 
3.8 
5.4 
6.4 
7.6 
4.9 
4.7 
6.3 
4.2 
6.0 
5.3 
h.7 
5.2 
3.5 
3.3 
5.0 
2.5 
7.6 
- -
1974-85 1986-90 1991-93 1994-97 
1,8 
0.5 
l .4 
3.5 
2.3 
2.2 
2.5 
1.9 
1.7 
0.8 
1.9 
1.6 
2.4 
0.4 
I. 7 
1.5 
0.4 
1.8 
1,5 
1.4 
2,0 
0.7 
l,O 
l.3 
2.7 
2.7 
l,7 
0,8 
2.3 
4.2 
4.l 
2.5 
3,2 
1.9 
0.3 
3.0 
3,1 
1.6 
2,6 
-4.5 
2,0 
0.9 
2.8 
0,1 
1.9 
1.2 
2,0 
0,7 
-l,7 
-0.9 
0,8 
1.1 
1.4 
0.3 
0,6 
l.6 
1,0 
2.2 
-0,8 
0.6 
1,3 
O,l 
1,6 
0,6 
0,9 
0.7 
2,7 
2,0 
0,9 
0,5 
0.5 
l.O 
1991 
5,3 
1.8 
1.9 
--4.5 
2.0 
1,1 
1.0 
1.6 
3.7 
I ,2 
2,9 
I.8 
0.0 
-3.0 
l,l 
1.3 
0,8 
2.l 
1992 
4,0 
l.7 
5,5 
-5.9 
3,1 
1.9 
4.4 
0.2 
3,8 
l.5 
1,9 
-1.5 
-2.2 
1.7 
0.5 
2.0 
2,4 
-0.6 
1993 
0.2 
1.4 
0,3 
-3.2 
0,9 
-0.l 
3.1 
-1,6 
--1.6 
0.8 
I.I 
1.9 
-3.0 
-1.2 
0.8 
-0.{) 
I.I 
-0.4 
1994 
3.0 
l.7 
2,7 
10.8 
4.9 
1.8 
2.7 
4.6 
2.4 
2.4 
3.0 
5.2 
1,4 
3.1 
2.5 
3.2 
2.4 
OJ 
1994 
4.8 
3.6 
3.2 
11.9 
3,1 
2.1 
3.2 
3.0 
3.4 
2.3 
3.1 
5.4 
2.7 
5.4 
3.5 
3.2 
2.0 
1.7 
l<J94 
I .8 
1.8 
0,5 
1.0 
-1.7 
0.3 
0.4 
-1.6 
1.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
1.3 
2.2 
1,0 
0.(1 
-0.4 
l.4 
1995 
1.5 
u: 
'.',O 
9.3 
4.6 
1.6 
2.5 
5.7 
2.0 
I.I 
2.2 
4.2 
I.I 
2.7 
2.6 
3.0 
2.3 
-0.3 
1995 
l.9 
3.3 
3.8 
12.5 
2.4 
2.4 
3.1 
5.2 
3.9 
3.0 
3.8 
4.6 
5.3 
3.0 
3,1 
3.5 
3.2 
0.lJ 
1995 
0.4 
1.5 
I.8 
3.0 
-2.2 
0.7 
0.6 
-0.5 
1.9 
1.9 
1.5 
0.4 
4.2 
0.3 
0.5 
0.5 
0.8 
I .2 
1996 
2.0 
1.8 
1.6 
8.3 
3.6 
1.8 
2.3 
4.1 
1.7 
1.9 
2.1 
3.1 
1.0 
1.7 
2.7 
2.6 
2.8 
0.2 
1996 
1.7 
3.9 
2.6 
I I. I 
3.8 
0 , ___.., 
4.0 
5.4 
3.5 
1.9 
3.0 
4.6 
4.0 
5.2 
3.6 
3.4 
3.7 
0.8 
ll/% 
-{).3 
2.1 
1.0 
2.6 
0.2 
0.5 
1.7 
1.2 
l.8 
-0.0 
0.8 
1.5 
2.9 
0.9 
0.7 
0.9 
0.6 
-
1997 
1.8 
2.4 
1.6 
7.0 
3.2 
1.6 
2.4 
3.5 
2.1 
2.0 
1.6 
3.0 
1.5 
2.5 
2.5 
2.4 
3.l 
1.0 
]()()7 
2.2 
3.6 
2.4 
9.6 
3.6 
2.5 
5.0 
4.8 
.l.8 
2.5 
2.9 
4.0 
4.0 
4.5 
3.6 
, 0 _.., __
3.7 
1.8 
I '!'!7 
0.4 
1.2 
0.7 
2.4 
0.4 
0.8 
2.6 
1.2 
1.7 
0.5 
1.2 
0.9 
2.5 
1.9 
1.0 
0.8 
0.6 
0.8 
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TABLE 13 : Real GDP per occupied person (percentage change on preceding year, 196 1-97)* 
196 1-73 1974-85 1986-90 199 1- 93 199-1--97 199 1 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 
--
B 4,3 2. l l.9 l.3 l.8 2.1 2,3 -0,4 2.9 1,6 J.2 1.5 
DK 3.2 1.5 1.2 2.1 2.3 2.9 0.9 2.5 5.0 I.I 1.3 2.0 
D* 4,0 1.9 1,9 2,4 2,2 2.5 4. 1 0.6 3.6 2,2 1,3 J.8 
GR 8. 1 1.6 1.0 0.2 0.7 .J.9 - 1.0 - 3.2 - 0.4 I.I 1.0 1.3 
E 6.5 3.4 1,2 2,0 1.2 1.3 2,2 2,6 2,7 0.3 0.5 1,5 
F 4.7 2. 1 2.4 0.8 1.5 0.7 2.1 -0.4 2,6 1.0 1.0 l.5 
IRL 4.3 3.7 3,6 2.7 3,8 2.2 3.5 2,5 4.0 4,6 3.2 3.2 
I 5,5 1.8 2.4 1.2 2.7 0.3 1.6 1,8 3.7 3.4 1.6 '.U 
L 3,0 1,2 1,5 - 1, 1 0.7 - 1.0 - 0.6 - 1.7 0.8 0,7 0.8 0.5 
L 3.9 2.0 1.2 0.8 1.3 0.9 1.0 0.4 2.6 1.0 0.7 I.I 
A 5.0 1.6 2,2 1,1 I. I 1,1 1.5 0.8 -0.8 1,9 1.7 1.5 
p 6.6 2.6 3.9 1.0 2.3 -0.6 2.9 0,7 1,2 3, 1 2.4 2.3 
FIN 4.5 2.4 3.2 2,4 2.6 - 2.0 3.7 5,7 5.7 2.0 1,3 l ,4 
s 3.5 1.0 1.2 2.2 1.7 0.4 3.2 3.2 3.6 1.4 0,6 1,0 
UK 2.9 1,6 1,5 2. 1 2.2 l. I 1,4 3.7 3.8 1,8 1.5 1,9 
EUR* 4.4 2.0 1.9 1.7 2.0 1.3 2.4 1.3 3, 1 1,9 1.2 1.7 
USA 1,9 0,5 0,6 1.6 0.9 0.5 2,6 l.6 0,4 0,6 1.5 I.I 
JAP 8. 1 3.0 3.0 0.5 1,3 2.2 -0,0 - 0.6 0.5 0.6 2.3 2. 1 
TABLE 14: Unit labour costs, whole economy' (percentage change on preceding year. 1961-97)* 
196 1-73 1974-85 1986--90 199 1-93 199-1--97 199 1 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 
8 4.5 7. 1 1.9 4.4 0.9 5.7 3.7 3.7 1.9 0.4 0,5 0,6 
DK 7.3 8.5 3.9 I. I 1.3 1.4 2.9 -0.8 - 1.4 2.2 2,6 l.9 
D* 4,9 3,8 1,6 4,4 0.7 3.3 6.2 3.6 -0.4 1,5 1.2 0.6 
GR 1,8 19.8 16.7 10.6 10.5 9.0 9.3 13.7 12.3 11 .3 10. 1 8.2 
E 7,6 14.2 6.4 6. 1 l.9 7.2 7,4 3,7 0,4 2,1 3,2 2. 1 
F 4,9 10,6 1.8 2.8 0.8 3.6 2.1 2.6 -0.5 1.3 1.3 l.O 
IRL 6.8 12.5 2.3 2,5 0. 1 1.5 3,4 2.4 -0.8 - 1,4 0.8 1.8 
I 5.6 16. 1 6.2 4,8 1.8 8.3 4. 1 1.9 - 0,7 1.7 3.8 2.4 
L 4,3 7,9 3.7 6.9 3.0 7.4 6,1 7, l 2,6 3,2 2,7 3.4 
NL 7, 1 4.5 0.5 3.3 I.I 3.5 3.7 2.7 -0.2 2.0 1,2 1.4 
A 4.5 6,2 2,2 4.4 2.1 5.2 4,3 3,7 4,0 1.8 1.2 l.3 
p 4.0 20.9 11 .9 9.9 2.4 15,4 6.3 8,3 4, 1 1.4 2,2 1.7 
FIN 6,4 10,8 5,4 0.4 1.4 7.8 - 1.8 --4,4 -2.9 3,3 2,7 2.5 
s 4.7 9.6 7.8 2.7 2.8 6.4 0.8 1.2 1.7 1.6 4.5 3.5 
UK 5,3 12.0 6,6 3.9 l.2 7.5 3.7 0,5 -0.3 1,3 2.1 1,6 
EUR* 5.2 10.2 4.2 4.2 1.4 5.6 4.3 2,7 0. 1 1.7 2.2 l.5 
USA 3.6 7.0 3.8 2.8 2.2 4,1 2,6 1,9 1,6 2,6 2.2 2.6 
JAP 5.6 5.2 l.O 1.8 - 0.0 2.4 l.5 1.4 1.2 0.3 - 1.4 -0.3 
I Compen,ation of employees per head divided by labour productivi ty per head. defined a, GDP in ,olume divided by total employ ment. 
TABLE 15 : Real unit labour costs 1 (percentage change on preceding year, 1961-97)* 
1961 -73 1974-85 1986-90 199 1- 93 199-1--97 199 1 1992 1993 199-1 1995 1996 1997* 
--
8 0.4 0.4 - 1,2 0.9 - l.3 3,0 0.1 -0,4 --0.7 - 1.5 - 1.6 -l,2 
DK 0.2 - 0.4 0.0 - 0.9 - 0.6 - 0.8 - 0.3 - 1.5 - 3.0 0.5 0.7 - 0.4 
D* 0,5 - 0.3 --0,8 -0.0 - I, I -0.6 0.7 - 0.1 - 2.6 -0,7 --0, I - l,O 
GR - 2.5 1.8 0.2 ---1.8 1.5 - 9.0 --4.6 -0.4 1.3 1.9 1,6 1.2 
E 0.5 -0.8 -0.9 0.0 -2,0 0. 1 0.5 -0,5 - 3.4 -2.6 --0,7 -l ,3 
F - 0, I 0.4 - 1.6 0. 1 - 0.8 0,3 0, 1 0. 1 - l.9 -0.3 -0.5 - 0,7 
IRL -0,4 -0,2 - 0,8 -0,2 - l.6 - 0.1 1.4 - 1.7 - 2.0 -2.6 - 1.2 -0,6 
I 0.1 - 0.1 - 0,6 - 0,8 - 2.2 0.6 - 0.5 - 2.4 --4.0 - 3.1 -0.7 -I. I 
L -0,2 l. l -0,3 0.4 -0.0 2.8 I.I - 2.6 --0.9 -0,8 0.6 l.O 
NL 1,0 -0,9 --0.3 0.9 - 0.9 0.8 1.4 0,6 - 2.5 -0. 1 -0.4 - 0,6 
A --0,2 0,7 -0,7 0.5 - 0. 1 1.2 0. 1 0.3 0.6 -OJ -0.7 -0.1 
p 0.1 0,1 - 1.2 - 1,6 - 2.0 1.0 -6,4 0.8 - l.2 - 3.5 - 1.5 -1.8 
FIN 
--0.4 0, 1 -0.2 - 1,4 - 0.8 5.2 - 2.5 -6,6 - 3.9 -0.4 0,7 0.4 
s -0.2 -0. I 0.8 --0.9 - 0,1 - I.I -0.3 - 1,4 - I. I - 2.4 2.5 0.7 
UK 0.1 -0,3 1,0 -0,8 - 1.2 0.9 -0.6 -2.6 - 2,4 - 1,0 -0,6 -0.9 
EUR* 0.0 --0.3 -0.7 -0.4 - 1,3 0.1 -0.2 - l.O - 2.5 - 1.3 - 0.4 -0.9 
USA 
-0.0 -0. 1 0,2 0,2 --0,5 0.5 0. 1 -0.0 -0,7 0,1 -0.9 -0.5 
JAP - 0.4 -0,0 - 0.3 0.3 -0.6 0.4 0.0 0.6 l. I 0.7 - 2.1 - 2.1 
I Nominal unit labour costs divided by GDP price deflator. 
• Nmes : see page 27 . 
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TABLE 16 : Total employment (perc~nta_~ c~ange on preceding year, 1961-97)* 
1961-73 1974-85 1986-9{) 1991-93 1994--97 1991 1992 
--------------------------------
1993 
-1,2 B 
DK 
D* 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
p 
FIN 
s 
UK 
EUR* 
USA 
JAP 
0,6 
1,1 
0,3 
-0,5 
0,7 
0,7 
0,1 
-0.2 
1,1 
0,9 
-0,1 
0,3 
0,5 
0,6 
0,3 
0,3 
1,9 
1,3 
-0,3 
0,5 
-0,2 
l,O 
-IA 
0,1 
0,1 
0,9 
0.5 
-0,l 
0,7 
-0,4 
0,3 
0,8 
-0,2 
0,0 
1,8 
0,7 
1,1 
0,3 
1,5 
0,9 
3,3 
0,8 
1,0 
0,6 
3,1 
l,9 
0,7 
1,1 
0,2 
1,0 
1,8 
1,3 
2,1 
l,5 
-0,5 
-1,0 
-0,4 
0,6 
-1,4 
-0,6 
0,4 
-1,0 
2,8 
0,7 
0,6 
-0,3 
--6,2 
-3,7 
-2,1 
-1,0 
0,2 
1,2 
0,1 
0,4 
-0,5 
1,3 
1,2 
0,5 
2,6 
--0,3 
2,3 
1,0 
0,6 
-0,I 
1,2 
0,5 
0,6 
0,3 
1,6 
0,4 
0,1 
-1,5 
2,5 
-l,8 
1,0 
0,1 
0,0 
0,8 
4,1 
1,3 
1,7 
2,8 
-5,2 
-1,5 
-3,1 
0,1 
-1,0 
2,1 
-0,4 
-0,6 
-1,8 
1,4 
-1,5 
-0,7 
0,4 
-1,0 
2,5 
1,0 
0,5 
-1,8 
-7,0 
-4,4 
-1,9 
-1,4 
-0,2 
1,1 
-1,0 
-1,8 
2,2 
-3,7 
-1,1 
0,6 
-2,9 
1,8 
-0,2 
-0,4 
-1,9 
-6,5 
-5,2 
-1,5 
-1,9 
1,8 
0,4 
TABLE 17: Employment in manufacturing industries (percentage change on preceding year, 1974-97)* 
---------
1974-85 1986-90 1991-93 1994--97 1991 1992 1993 
B -2,9 -0,3 -l,9 -0,5 -1,0 -1,5 -5,l 
DK -0,5 -0,1 -2,0 1,2 -2,3 -1,6 -4,6 
D* 
-1,3 1,2 -4,4 -1,8 1,4 -8,5 -7,5 
GR 1,6 0,5 -3,6 -0,3 -3,8 -4,9 --6,0 
E 2,8 -3,5 -1,2 -1,6 -4,7 -9,2 
F -1,5 -0,9 -2,4 -0,8 -1,6 -3,4 -4,6 
IRL -1,2 0,6 0,9 3,2 --0,2 -0,3 0,1 
I -1,0 0,3 -3,2 -0,I -2,2 -4,3 -5,7 
L -2,0 -1,2 -3,0 --0,6 4,8 -5,4 -3,4 
NL -2,3 l ,4 -0,8 -1,0 -0,3 -0,8 -3,6 
A -1,0 -0,4 -2,0 -2,7 -0,3 -2,6 -4,4 
p 0,8 -1,8 -1,4 -2,3 -3,4 -3,8 
FIN -0,3 -2,3 -6,l 2,8 -7,3 -9,6 -6,1 
s -0,9 -0,8 -6,8 3,0 -6,6 -9,5 -7,6 
UK -3,1 -1,0 -3,0 0,0 -7,6 -4,0 -3,3 
EUR* 1 -l,7 0,3 -3,5 -0,8 -2,0 -5,5 -5,9 
I EUR without Portugal, Spain up to 1985. 
- - - - - - - - - - --- ------------------
TABLE 18 : Number of unemployed (as a percentage of civilian labour force, l 964-97) 1 * 
1994 
-0,6 
-0,6 
-0,7 
1,9 
-0,6 
0,1 
2,6 
-l,5 
2,5 
O,l 
3,9 
-0,2 
-l,3 
-l,O 
0,1 
--------
-0,3 
3,1 
0,0 
1994 
-1,9 
0,6 
-5,6 
-0,3 
-4,3 
-2,5 
2,3 
-0,2 
-2,7 
-4,4 
-3,0 
-1,7 
0,2 
2,4 
-1,0 
-2,8 
1995 
0,4 
1,5 
-0,3 
0,9 
2,7 
L2 
3,8 
-0,4 
2,5 
I ,4 
-0,1 
-0,6 
2,2 
l ,6 
0,6 
0,6 
1,5 
0,3 
1995 
-0,0 
3,2 
-2,3 
-0,3 
0,0 
0,2 
3,4 
-1,4 
0,0 
-0,5 
-3,0 
-3,7 
6,7 
5,4 
1,2 
-0,6 
-
1996 
-0,1 
-0,0 
-0,8 
LO 
I ,4 
0,0 
2,3 
0,2 
1,7 
LO 
-l,O 
-OJ 
1,7 
0,6 
0,9 
0,2 
0,6 
0,6 
1996 
-0,5 
-0,3 
0,3 
-0,3 
-0,8 
-0,7 
4,1 
0,4 
0,0 
0,0 
-2,5 
-0,5 
2,2 
l,5 
-0,l 
-0,0 
1997* 
0,7 
0,7 
-0,1 
l,2 
1,5 
0,6 
1,7 
OA 
2,6 
L4 
-0,4 
0,5 
2,1 
LO 
1,0 
0,6 
I A 
0,5 
1997* 
0,4 
l,4 
0,3 
-0,3 
0,2 
-(J,O 
2,8 
0,6 
0,3 
LO 
-2,3 
0,5 
2,3 
2,9 
0,0 
0,3 
--- ---------------
-- - -- ---- ----- - - -------------------~-----~~~------~---------------·------------
------------
1964-73 1974-85 1986-90 1991-93 1994-97 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 
--
- -- --·---- -- -------- --- - - -- ---- - -- - - - -
B 2,0 7,7 8,7 7,6 10,0 6,6 7,3 8,9 10,0 9,9 10,l 9,8 
DK 0,9 6,4 6,4 9,2 6,7 8,4 9,2 10,1 8,2 6,8 6,1 5,8 
D* 0,7 4,2 5,9 6,7 8,9 5,6 6,6 7,9 8,4 8,3 9,3 9A 
GR 4,2 3,8 6,6 7,8 9,0 7,0 7,9 8,6 8,9 9,1 9,l 9,0 
E 2,8 11,3 18,9 19,2 22,9 16,4 18,5 22,8 24,l 22,9 22,5 22,I 
F 2,2 6,4 9,8 10,5 11,8 9,5 10,4 11,7 12,3 I l,5 I l,7 11,7 
IRL 5,7 !0,6 15,5 15,3 13,8 14,8 15,4 15,7 14,7 14,4 13,4 12,8 
I 5,2 7,0 9,6 9,4 ll,7 8,8 9,0 10,3 ll ,4 l l,8 11,8 l l,7 
L (),() 1,7 2,l 2,2 3,0 1,7 2,1 2,7 3,2 2,9 3,0 2,9 
NL 1,3 7, 1 7,4 6,0 7,2 5,8 5,6 6,6 7,2 7,3 7.2 7,0 
A 1,7 2,5 3,4 3,8 4,5 3,5 3,6 4,2 4,1 4,0 4,6 5,1 
p 2,5 6,9 6,l 4,6 7,2 4,0 4,2 5,7 7,0 7,2 7,4 7,2 
FIN 2,3 5,3 4,7 12,9 16,7 7,6 13,1 17,9 18,4 17,2 16,3 15,0 
s 2,0 2,5 2,1 6,2 9,0 3,3 5,8 9,5 9,8 9,2 8,8 8,3 
UK 2,0 6,9 9,0 9,8 8,7 8,8 10,1 !0,4 9,6 8,8 SA 8,0 
- -------- -- - - -----·- - --- -- -------------
EUR* 2,4 6,4 9,0 9,5 ll,O 8,3 9,4 10,9 11,3 l0,9 J0,9 10,8 
USA2 
- - - -- -- - - - - - - - - -
--------- - - - ---------
4,6 7,5 5,9 7,0 5,7 6,7 7,4 6,8 6,1 5,6 5,6 5,4 
JAP2 1,2 2,2 2,5 2,3 3,0 2,1 2,2 2,5 2,9 3,l 3,2 2,9 
--------------
I Serie., following SOEC definllion, ba.'>ed on the labour force survey. 
2 In percentage of lotJI labour force. 
~------ --------------~-
-,, lVote.1 see page 27. 
-
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TABLE 19 : General government total expenditure (as a percentage of GDP, 1970-97)* 
1970-73 1974-85 1986--90 199 1-93 1994-97 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 
-
-
B 43,6 56,9 57,0 55,8 54.3 55,7 56,3 55,6 54,4 53,7 53,6 
DK 42, l 53,0 56,8 60,0 60,1 59.8 62,2 62.3 59.7 60.0 58.2 
D* 40, l 47,6 46,0 49,0 49,6 48.8 50,0 49,3 49.8 50,0 49,2 
GR 
- - 43.7 46,3 46, l 46,0 48,5 48.0 46,0 45,5 44.9 
E 23,0 32,6 4 1,9 46,9 45,9 46,3 49,5 47,9 46,0 45.2 44,3 
F 38.2 47,2 51,0 53,0 54,3 52,7 55.2 54,7 54.3 54.6 53.6 
IRL 35,9 47,4 45,3 41,l 39,3 41 ,3 4 1,3 4 1,6 39,7 38,6 37,4 
I 34,6 42,9 5 1,3 54,8 52,2 53,8 57,0 54.2 51,8 52,0 51,0 
L 32,6 46,9 - - 41 ,3 - 42,9 42.4 41.3 40.9 40,5 
NL 43 ,4 55,l 57.0 56,0 5 1,9 56,1 56,3 54. l 51.9 5 1.3 50,4 
A 40,0 48,6 51.0 51,7 52,6 51 ,1 53,7 52,6 53.1 52,7 52,0 
p 2 1.9 - 39,4 43 ,0 44,4 42,2 43,4 43,8 44,8 44.7 44,2 
FIN 3 1,5 40,5 45,5 59,4 57,8 60,7 61,9 60,9 58,4 57,0 54,7 
s 44.9 59,4 60.5 68.0 67,3 68,6 72,6 70,4 67,6 66.7 64.4 
UK 37,7 43,7 40,3 42,7 42,6 43,3 43,7 43,2 43,6 42,4 41.4 
EUR* 37, 11 45,72 47,7 50,6 50,6 50,2 52,4 51,4 50,8 50,6 49.6 
USA 31,3 34,l 36,4 38,0 35, l 38,5 38, l 35,4 35,7 34,9 34,3 
JAP 21,2 30,8 32,3 33,2 35.4 32,8 34.7 33,9 34.8 36.0 36.8 
---
I EUR wi thout Greece. 
2 EUR without Greece and Portugal. 
TABLE 20: General government total current receipts (as a percentage of GDP, 1970-97)* 
1970-73 1974-85 1986--90 199 1-93 1994-97 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 
B 40,1 48,9 49,8 49,0 50,2 48,7 49,6 50.4 49.9 50,5 49.8 
DK 46,3 50.2 57,6 57,0 58,5 57,0 58,3 58.8 58.3 59.l 57.6 
D* 40,3 44,9 44,5 45,8 46,3 46,0 46,5 46,8 46,3 46.0 46.3 
GR - 27,6 3 1,3 33,6 37,0 33,7 34.4 35,8 36.8 37.4 37.9 
E 23, l 29,6 38,l 4 1,5 40,5 42,2 42,0 4 1,0 39,9 40.4 40.6 
F 38,9 45,5 49,2 49,0 49,8 48,8 49,3 48,9 49.3 50,4 50.5 
IRL 31,8 36,9 39,8 38,7 37,3 38,8 38,9 39.5 37,3 36,6 35.8 
I 29,2 33,3 40,5 45,0 45,4 44,3 47,4 45 .2 44.8 45.7 45.8 
L 35,3 48,8 - - 42,l - 44 ,7 44,6 4 1,6 41,5 40,8 
NL 43,7 51,8 51 ,9 52,7 48.7 52, l 53.1 50.8 48.6 47.9 47.5 
A 41,5 46,2 47.8 48,7 48.0 49,0 49,4 48, 1 46,9 48,1 48,9 
p 23,3 29,7 34,7 37,4 39.6 38,9 36,3 38.0 39,4 40.3 40.5 
FIN 36, 1 44,3 49,5 54,2 53,6 54.9 53,8 54,6 52,8 53.8 53.l 
s 49, l 57,5 63,7 60,9 60,5 60,9 60,3 59,6 59,5 61.6 61.3 
UK 37,3 40,0 39,2 37,1 37,5 37,0 35,9 36,4 37,6 38, 1 37,7 
EUR* 36,41 41 ,6 44.0 45,3 46,0 45,0 46,2 45,9 45,7 46,2 46.2 
USA 30,6 32,2 34,0 34, 1 33.0 34, 1 34,0 32,8 33,4 33.0 32,8 
JAP 22,0 27,6 33,6 34,2 3 1,9 34,3 33,4 32,3 31.5 3 1.5 32.1 
-----
I EUR without Greece. 
-
-
TABLE 2 1 : General government lending (+) or borrowing (-) (as a percentage of GDP, 1970-97)* 
1970-73 1974-85 1986--90 1991-93 1994-97 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 
B -3,4 -8,0 -7,2 ---6,8 -4,2 -7, 1 ---6,73 -5,33 -4,5 -3,2 -3.7 
DK 4,3 -2,8 0,9 -3,0 - 1,6 -2.9 -3,9 -3.5 - 1.4 -0.9 -0.6 
D* 0,2 -2.8 - 1,5 -3,2 -3,2 -2,8 -3,5 -2,5 -3 ,54 -3.9 -2,9 
GR - - - 12.4 - 12,7 -9, 1 -12,3 - 14.2 - 12.1 -9,2 - 8.1 ---6,9 
Es 0,4 -2,8 -3.8 -5,5 - 5,4 -4, 1 -7,5 -6,9 -6,2 -4.8 -3,7 
F 0,7 - 1,7 - l.8 -4.0 -4,5 -3.9 -5,9 -5,8 -5,0 -4.2 - 3,0 
IRL -4, l - 10,5 -5,5 -2,3 -2,0 -2,4 -2,4 -2.0 -2,4 -2,0 - 1,6 
I -5,4 -9,6 - 10.8 - 9,8 ---6.9 -9,5 -9,6 -9,0 -7, 1 ---6.3 -5,2 
L 2,7 1,9 - 1,5 0,9 0,8 1,8 2,2 0,3 0,7 0.3 
NL -0.5 -3,6 -5, 1 -3,3 -3,2 -3,9 -3,2 -3,2 -3,4 -3.5 -2.9 
A 1,5 -2,4 -3,2 -3,0 -4,6 -2, 1 -4,3 -4.5 ---6.2 -4.6 -3.1 
p 1,7 - -4,7 - 5,6 -4,8 -3,3 -7, 1 -5,8 -5.4 -4A - 3.7 
FIN 4,6 3,7 4,0 -5, 1 -4,2 -5,9 -8,0 ---6,3 - 5,6 -3,3 - 1,6 
s 4,5 - 1,7 3,2 -7, 1 ---6,8 -7,8 -12,3 -10,8 -8, 1 - 5.2 - 3.1 
UK 
-0,4 - 3,7 - 1, I -5,6 -5,2 ---6,3 -7,8 ---6,8 ---6,0 -4,4 -3,7 
EUR* -0,71 -4,02 -3,7 -5,3 -4,6 -5, 1 -6,2 - 5,5 -5,0 -4.4 - 3,4 
USA 
-0,7 - 1,9 -2,4 -3,9 -2, l -4,3 -4, 1 -2.6 -2.3 -2,0 -1.5 
JAP 0,8 -3,2 1,3 1,0 -3,5 1,5 - 1,4 - 1.6 -3,3 -4.5 ---U 
--
I EUR without Greece. 
2 EUR without Greece and Portugal. 
3 The figures for 1993 and 1994 include the proceeds from the sale of participations. indirectly owned by the public sector. The amounts involved are BFR 32.2 bn in 1993 and 12.7 bn in 199-l. 
4 Not includi ng uni fica tion-related debt and asset assu mptions by the federal government in 1995 (Treuhand, eastern housing companies and Deutsche Kreditbank). equal to 229 bn OM. 
5 This time series includes soc ial security contributions still on a cash basis. New information on social security contributions on an accruals basis. avai lable after the cut-off date for the 
forecasts shows net borrowine of --6.3% in 1994 and -5.8% in 1995. The time series wi ll be updated in the next forecastine round. __ 
• Notes : see page 27. 
-
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TABLE 22: Government gross debt (as a percentage of GDP, 1980-97)'' 1 
B 
DK2 
D* 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
p 
FIN 
s 
UK 
EUR* 
19XO 
78,8 
38,5 
31,7 
17,5 
2(),] 
70,9 
57,8 
12,5 
46,9 
37,3 
32,7 
11,8 
41,0 
54,3 
38,I 
19X5 
123,I 
72,() 
4L7 
43,7 
31,0 
I03,3 
82,4 
12,9 
7U 
50,5 
62J 
16,5 
63,8 
53,8 
52,9 
19X9 
130,9 
59,5 
41,8 
43,2 
34,4 
101,7 
95,7 
7,2 
79,I 
58,9 
63, I 
15,0 
45,5 
37,5 
53,2 
19911 
130,9 
59,(, 
43,8 
81,5 
45,J 
35,4 
96,5 
98,0 
4,7 
78,8 
58,3 
68,(1 
14,5 
43,5 
35,3 
55,2 
I A:,, defined by the Council Regulation 1/1 360.',/()3 on the exce:-.:--i\ c deficit prth.:l'durL' . 
19'!1 
13(),J 
64,6 
41,5 
83,3 
45,8 
35,8 
96,7 
101,4 
4,2 
78,8 
58,7 
70,2 
23,0 
53,0 
J,'i,7 
56,() 
13 J ,5 
68,7 
44,J 
99,2 
48,4 
39,7 
94,-l 
I 08,5 
5,2 
79,4 
58,3 
62,4 
41,5 
67, I 
41,9 
6(),4 
I 37,9 
80,I 
48,2 
I I 1,8 
6(),5 
45,-l 
97,5 
119,4 
6,2 
8 J,J 
62,8 
67,2 
57,3 
76,0 
48,5 
66,2 
1')94 
136,0 
76,0 
50,-l 
I I 0,4 
63,1 
48,4 
9LJ 
125,(, 
5,9 
77,6 
65,0 
70,0 
59,5 
79,3 
50,3 
68,2 
1995 
133,7 
71,9 
58,I 
I I 1,5 
65,7 
52,4 
85,5 
124,8 
5,9 
79,0 
69,4 
71,6 
59,4 
79,9 
54,0 
71,2 
1996 
132,2 
71,0 
61,5 
I I I ,8 
67,8 
56,J 
81,3 
124,.~ 
6,2 
79.4 
72,4 
72,2 
625 
80.8 
55,5 
T'>.9 
..:' Go\ernmc!ll depo,'-.ib with the central hanl. go\ ernment holding:,, of r10n--go, ernment hor1cJ..., and public L'll!t'rpri-;e related debt amuurllcd to some ! 9 1,( of GDP in J{J95. 
TABLE 23: Trade balance total (fob/cif) (in bn. ECU. 1961-97)* 
B 
DK 
D* 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L1 
NL 
p 
UK 
EUR* 
1%1-7.1 
-0.1 
-0.7 
3.6 
-0.9 
-1,9 
-0.8 
-0.4 
-13 
-1.0 
-0.5 
-2.7 
-6.6 
I Included in the figun:>\ for Belgium. 
1974-85 
-3.6 
-1.8 
16.0 
-4.3 
-7.5 
-11.0 
-1,0 
-8,8 
0.9 
-3.1 
-7.7 
-31.8 
1986-911 
-2.3 
0,6 
55.8 
-6.9 
-ID 
-13.2 
2.2 
-7.8 
2.1 
-4.8 
-31.3 
-18.7 
1991-'i.1 
-1.0 
4.1 
19.1 
-10.9 
-18.1 
-6.0 
4.8 
-0.1 
0.9 
-8.3 
-24.3 
-39.7 
1994 -'!7 
10.7 
4.4 
51.9 
-11,5 
-17.5 
5,7 
8.7 
23.0 
11.5 
-8.1 
-19.6 
59.1 
TABLE 24: Balance on current account (as a percentage of GDP. I 961-97 )' 
B 
DK 
D* 
GR 
E 
}<' 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
p 
FIN 
s 
UK 
El/R* 
USA 
JAP 
.\'orn : \L'L pagl' 27 . 
• 
l<J6 l-7.l 
1.0 
-2,0 
0,7 
-2.4 
-0.7 
0.4 
-2.4 
1,4 
(,,3 
0,5 
0.1 
0.4 
-1.4 
0.2 
-0.1 
0,2 
0.5 
0.6 
1974-85 
-1,6 
-3.5 
0.8 
-2.4 
-1.4 
-0.3 
-7.7 
-0.7 
24.4 
1,9 
-1,0 
-5,8 
-2.0 
-1.7 
-0.1 
-0.1 
-0.4 
0.9 
1986 -'!II 
1,4 
-2.1 
4.2 
-3.5 
- JJ 
-(U 
1.2 
-0.7 
28.1 
3.0 
0.2 
-0.5 
-3.2 
-1,6 
-3.8 
0.1 
-2,5 
2,8 
1')91-'J.1 
2,(, 
2. I 
-1.0 
-2.9 
-2.7 
0.2 
3.4 
-1,2 
21.6 
3.7 
-0.1 
-2.0 
-3,8 
2.2 
-2.6 
-0.4 
-0.8 
.Hl 
1994 97 
4.6 
0.8 
--0.9 
-2.4 
-0.J 
1.5 
6.2 
2.2 
16.3 
4,8 
--1.4 
-1.0 
2.4 
IJ 
-1,2 
0.6 
-1.8 
2. I 
I '!91 
-7.4 
2.7 
9.8 
-10,4 
-21.4 
- 15.3 
2.7 
- 10.4 
- 2.9 
-8.1 
-22.2 
-83.1 
1991 
1.7 
1.1 
-1.0 
-3.8 
-3,6 
-0.5 
2,0 
-2.1 
25.2 
.,.4 
0.1 
-I .9 
-5.4 
-2. I 
-2.7 
-0.6 
0.1 
2.5 
1992 
...(ij 
4,-l 
15,7 
-I 0.8 
-21.8 
-6.9 
5.0 
-8.0 
-4.9 
-9.2 
--26.7 
-69.8 
llJlJ2 
2.1 
2.3 
-1.0 
-3.6 
0.1 
_u 
-2.4 
24.5 
3.1 
-0.J 
--1.9 
-4.6 
-3. I 
-2.6 
-0.5 
-1.0 
3.3 
1993 
8,3 
5.3 
32.0 
-11.6 
-11.0 
4J 
6,8 
18.0 
10.5 
-7.5 
--23.9 
1993 
3.9 
2.9 
-0.9 
-1.7 
- I .0 
1.0 
4.9 
I,() 
15.2 
4.4 
-0.4 
-2.1 
-IJ 
-I .4 
-2.5 
-(),0 
--1,5 
.U 
19'!4 
12.0 
4.7 
38.6 
- 10.2 
-10.1 
5,2 
7.4 
18.5 
9,8 
--7.6 
-'.'6.4 
41,8 
1~94 
4J 
1.4 
-1.3 
-1.0 
-I .2 
1.1 
5.1 
1.5 
15.9 
4.4 
-1.0 
-1.2 
1.3 
-0.7 
-2,I 
OJ) 
-2.1 
2.-: 
1995 
10.5 
4.1 
49.9 
- I I .3 
-17.8 
6.5 
8.2 
20.8 
11.1 
-7.6 
-17.3 
57,l 
J l)l)5 
5.0 
0.4 
--1.0 
-2.7 
0 .. 1 
I .b 
6.6 
2.3 
17.5 
4.8 
-2.0 
-0,4 
3.6 
2.0 
-1,0 
0.7 
-2,0 
1<!'!6 
l(l.J 
4 .. , 
53.9 
-12.8 
--19.8 
6.0 
9.4 
25.9 
12.1 
-8.2 
-17.9 
63.1 
llJ9() 
4.6 
0.6 
-0.9 
-2.8 
0,0 
1.6 
6.3 
2.5 
16.3 
5.0 
-1,6 
- I, I 
2.5 
I .5 
-I, I 
0.7 
-I .7 
1.8 
-
1'!97 
130.6 
68.7 
62.4 
11 I .4 
68.0 
57.8 
77.3 
122.8 
6.8 
78.7 
73.9 
71,8 
61.2 
79.6 
56.2 
74.3 
1'!<!7 
11.0 
4.5 
65.1 
-14.4 
-22,3 
5.0 
10.7 
26.9 
12.9 
-8.9 
-17.1 
73.4 
4.6 
0.9 
-0.5 
- 3.0 
-0.5 
1.6 
6.7 
2.4 
15,6 
4.9 
-I.I 
-1.2 
2.1 
2.3 
--0.8 
0.8 
-I .5 
1.7 
-23 -
TABLE 25 : Rates of change of demand components, EUR ( 1992-97) 1 * 
Percentage change on preceding period at constant prices 
1992 1993 1994 1995 1996 1997* 1995-1 1995-11 19%-1 19%-11 19'!7-I ]997-ll 
Private consumption 1.8 -(l,3 1.7 1,8 1,8 2.0 2.1 1.2 2,0 2.0 2.0 2.0 
Government consumption 1.7 1.1 0,4 0,9 0,8 0,4 1.3 1.2 0.6 0.7 0.1 0.5 
Fixed capital formation 
-0,9 -6,5 2,5 3,5 2,2 4,2 4,8 0.7 7 , .... __ .., 3.6 4.2 4.9 
- Construction 2.6 -2,7 2,8 l.5 0,9 2,6 2,2 0,3 0.6 2.1 2.7 3.0 
-Equipment 
-3,5 -10,3 3,0 6,3 4.0 6,3 8,4 l.3 4.6 5.6 6,0 7.3 
Change in stocks 
(as 'lr of GDP) 0,1 -0,4 0,5 0,8 0,5 0,6 0,7 0,9 0.5 0,5 0.6 0.6 
Domestic demand 1.1 -1.9 2,6 2,2 1,4 2.2 2.1 1.5 1.1 1 1 0 1 2.> 
Exports of goods and services 3,7 1,7 8,5 6,9 4,0 5,9 6,6 3,9 3.2 5.6 5.6 6.7 
Imports of goods and services 3,9 -2.7 7,6 5.9 4.0 5,5 5.3 4.6 3,0 5.6 5.0 6.1 
Gross domestic product l.O -0,6 2.8 2,5 1,5 2,4 2,7 l,l l.2 D 1 , _,_) 2.6 
-·--~-~--- ---··------ - - - - - - - ------
I Half-)tarl) figure:-- at annual rates, sea-.onal!y adjusted (95-1 = first half of 1995 etc.). 
TABLE 26: Imports of goods, volume (percentage change on preceding year. 1961-97)* 
1961-73 1974-85 198(,-90 1991--93 1994--97 1991 1992 1993 19')4 1995 I'!% 19'!7 
B 9,3 2,1 7,3 2,4 5,6 1,5 4,5 1.1 6.6 7.7 3.2 4.9 
DK 7.9 1,5 1,5 0,4 6,0 5.1 1.2 --4,9 12.3 5.1 2.4 4.4 
D* 8.7 3.8 7,1 2,1 4.3 13.7 1.2 -7,5 7.8 2.7 2.1 4.8 
GR 12.8 2.9 9.9 4.1 5.7 6.8 4.6 1.0 -U 6.5 5.9 6.4 
E 1,9 15,8 4,3 6,3 8,8 4,9 -0.6 0,8 11.0 6.5 n 
F IU 2.2 7,5 -0.1 5,3 2.9 0.6 -3.8 7.0 5.7 2.9 5.6 
IRL 9.2 4,2 6.6 4,3 9.8 1,0 4.7 7.2 12.0 12.0 8.9 6.2 
I 10,2 2,8 6,4 -0.3 8,1 4.9 3,4 -8.6 11.0 9.3 5.2 7.0 
L 6.2 2,4 6.5 8.1 0,2 3.2 2.5 .,.2 
NL 9.4 2.3 5.6 1.2 5.7 4,3 2.0 -2,6 7.9 6.7 2.9 5.3 
A 4,4 8,7 2.2 5,5 5,9 2,6 -1,9 7.8 6.8 .'-4 4.0 
p 17.7 4,3 9,0 5,4 11.l -3.2 11.4 lJ.4 \U 7.1 
FIN 2.1 5.7 -5,l 10,3 -14,3 0,9 -1,0 16.7 9.1 8.0 7.8 
s 3.3 4,6 -1,3 8.6 -5,1 -0.6 2.0 15J 10.0 4.6 4.8 
l'K 5.2 2,6 7.2 1,5 4,7 -5,3 6.7 3.6 5.2 3.5 4.8 5.3 
EUR* 1 9.0 2.8 7.9 1.6 5,9 4,1 3.3 -2.6 7.6 6.2 4.1 5.6 
USA 9.1 5.4 4.7 7,5 8,5 0,5 10,3 11.9 13.5 9.1 5.0 6.5 
JAP 2.1 10,1 0.6 11,7 -3,5 -1.5 7.0 1:u 13.5 10.0 10.1 
I Excluding Spain, J\u~lria. Finland. SweJen up to 1973 and Portugal up to 1985. 
TABLE 27 : Exports of goods, volume (percentage change on preceding year. 1961-97)* 
1%1-73 1974-85 1986--90 1991-93 1994--97 1991 1992 1993 199-1 ]l)()_~ \l)l)() l9'J7 
B 10.1 2,7 6,2 2.6 5,9 1.7 4.2 l.8 7.8 7.8 2.9 5.1 
DK 6.8 4.9 3.7 2,9 3.9 7,2 3.2 -1.5 9.7 -0.9 2.7 4.6 
D* 8,0 4,7 4.8 2,0 5.8 I l.O 0.4 --4.8 9.2 4.1 _l.2 6.7 
GR 12.0 6.5 7.8 4.1 4,4 5,8 7.2 -0.5 4.5 3.5 4.1 5.6 
E 8.5 7.0 11.6 11,6 10.5 8.3 16,0 25.0 9.9 5.9 6.5 
F 10.0 4.3 5.1 2,5 5.5 3.9 4.7 -1.0 6.5 7.6 2.7 5.4 
IRL 8.1 8.7 9.0 10.0 11.7 4,9 15.6 9.8 14.9 15.0 9.8 7.4 
I 11.5 5,3 5,4 4.9 8,8 1.1 4.8 9.0 13.2 10.lJ 4.6 6.7 
L 5,3 1.9 5,1 3.1 0.2 3.0 1.0 3.5 
"IL 10.3 3.3 5,4 2.7 5,4 4.8 2.6 0.6 6.8 6.3 3.5 5 . .1 
A 6,3 7,8 3,2 6,6 6.5 2.2 1,0 8.0 8.1 4.8 5.8 
p 11.9 0.4 11.0 0.5 6,1 -5.1 14.6 12.4 l(l.0 7._, 
FIN 3.7 1.6 6,4 6.8 -5,9 9.3 17.0 12.9 5.4 4.0 4.9 
s 3.1 2.5 2,8 9,3 -2.5 1.3 9.9 15.8 12.6 -1.2 5.2 
UK 5,0 3,9 5,4 2.4 6,9 1,2 2.5 3.6 10.0 6.3 5.1 6.3 
EUR*1 8.8 4.7 5,5 3.7 7.0 5.1 3.6 2.5 10.5 7.3 4.1 6.1 
USA 6,7 2,5 10,4 6,5 9,1 7,5 6,6 5.5 10.l 10.7 7.4 8.2 
JAP 9,0 2.6 0,7 4.7 2.3 0.7 -1.0 1.5 5.0 5.5 7.0 
I Excluding Spain. i\u~tria. Finland, S\1\-eden up to 1973 and Portugal up to 1985 . 
.. Vmc., : "ee page 27. 
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TABLE 28: Export markets and export performance TABLE 32: World imports of goods (at constant prices)* 
(percentage change on preceding year, I ~95-97t (percentage change on preceding year) 
Export markets Export performance 1 !t)92 1993 1994 1995 1996 1997* 
1995 1996 1997' 1995 1996 1997* EUR 3,3 -2,6 7,6 6,2 4,J 5.6 
6:s 4,5 6,3 0,9 
---
_:1,5 _:_1,1 -- 10,3 B USA 11.9 13,5 9,1 5.0 6.5 
DK 6.9 5,1 6,1 -7,3 -2,3 -1.4 Japan -1,5 7.0 13,3 13,5 10,0 10,l 
D 7,7 5,5 6,6 -3.4 -2,2 0.1 Canada 7.1 111 13.7 9.7 5.0 6.1 GR 7.4 5,3 6.7 -3,6 -1,2 -I.I 
E 7.4 4.7 6,2 2,3 1,1 OJ RestOECD -2,1 6,6 9.0 l.7 8.1 7.6 
F 7,8 5,1 6.4 -0.2 -2.3 --0,9 Total OECD 3.8 2.1 9.6 7.4 5.3 6.5 
IRL 6,5 4.6 5,8 8,0 5,0 1.5 CCEE 2,2 4,6 7.0 7.4 10.9 I I.I 
I 7.1 5.2 6.6 3.6 --0.6 0.1 OPEC 7,8 -2.7 -2.4 8,2 5.1 6.0 
L2 Other developing countries !0.7 12.4 11,5 15.4 10.5 10.3 
NL 5.7 4.4 5.7 0.6 --0.9 --0.4 
-DAE's lil.l 13.4 15.8 18.0 12.5 12.1 
A 7.1 4,8 6,5 0,9 --0.0 --0,7 
-Other Asia 17,6 25,0 8,9 9.9 9.8 9.6 p 7.8 4.5 6.1 4.3 5.3 1,1 
FIN 8.1 5,3 6,5 -2.5 -1,2 -1,5 - Lttin America 17.9 20,3 19,3 18.3 5.8 6,4 
s 7.1 5,3 6.5 5,2 -1.0 -1.2 -Africa ---{),3 0,8 5,5 6,6 4.5 5,2 
UK 8,3 5,6 6,6 -1.8 --0.5 -OJ World 5.5 5.3 I0,0 9.2 6.6 7.5 
EUR* 7.4 5.1 6.4 --0.1 --0.9 --0,3 World excluding EUR 7,1 JO. I 11.4 11,0 8.2 8,6 
USA 10.5 7.2 7,6 oJ o.2 0~6 
JAP 10.8 7,3 8.1 -5.2 -1.7 -1.0 
I Index of export volume growth divided hy index of market growth 
(includes intra-EC trade). 
!ncl~1dcd in the figure~ for Belgium. 
TABLE 33: World balances of current account 
TABLE 29: Trade balances (fob-fob) EUR, USA and Japan* (in billions USO)* 
1992 1993 1994 1995 1996 1997* 1992 1993 1994 1995 1996 1997" 
as a '7r of GDP EUR -78.3 8,9 
](),5 58.4 59.6 76,2 
USA ---07.8 -103,9 -155.7 -147.8 -128.4 -119.6 EUR ---{),4 0,9 1,1 1.5 1,5 1.7 
Japan 117,6 131.5 129.2 111.9 85.9 84.3 
USA -1.6 -2.0 -2,4 -2.5 -2,1 -1.9 Canada -22.1 -23,9 -18.2 -9.6 ---{),5 -1.5 
Japan 3.6 3.2 3.1 2,7 2,6 2.6 RestOECD 4,6 1,5 6.6 2.3 -2.1 -4.2 
in billions of USO Total OECD -70.4 -9.4 -56.2 15,2 8.6 35.3 
ElJR -9.5 70,9 99,1 122,2 129.6 149.I CCEE 1.8 -9,3 -10.1 -4.3 -13.4 -24.7 
USA -96.1 -132,6 -166,4 -177.6 -157.9 -154,1 OPEC -29.5 -15.8 -14.7 -7.1 ---0.9 -11.7 
Japan 132,4 141.6 145,9 138,9 119,9 127,0 Other developing 
-38,8 
-47.7 -47.7 -51.7 -47.2 -47.2 countnes 
in billions of ECU 
-DAE's 4,4 9,3 4.3 ---{),5 -4.9 -5.7 
EUR -7,3 60,5 83.4 93.5 IOI,9 116,9 
-Other Asia -2.9 -19,5 -9,2 -2.9 0.2 2,7 
USA -74,2 -113.1 -140,1 -135.8 -124,2 -120.7 
- Latin America -5.6 -17.8 -21.1 -31.1 -31.9 -33.2 
Japan 102,2 120,8 122.9 106.2 94.3 99.5 
- Africa -5,2 -4.1 ---0.9 -IIJ -I0.7 -I I.I 
Errors and omissions -I07,3 --{,6.4 -114.0 -48.0 -58.9 -48.3 
TABLE 30: World export prices I 
( percentage change on preceding year)* 
1992 199.1 1994 1995 1996 19971 
Fuels -3,3 -11.9 -7,I 7,8 0.4 -1.8 
Other primary commodities --0.5 -7.3 8,5 8.6 1.0 2.4 
Manufactures 3,0 -3,9 15.8 8.2 --0.6 2,4 TABLE 34: World trade balances 
i In US dollar,. (fob-fob. in billions USO)* 
Source: United Nation.., and forecast:-. by Commission service:,.,. 1992 1993 1994 1995 1996 I 997' 
EUR -9,5 70.9 99,] 122,2 129.6 149.1 
USA -96.1 -132.6 -166.4 -177.6 -157,9 -154.1 
Japan 132.4 141.6 145.9 138,9 119.9 127.0 
TABLE31: World GDP (at constant prices)* Omada 6,0 7.6 12.8 20.6 23.5 25.4 
(percentage change on preceding year) Rest OECD 4,0 -2.4 4.4 ·-16,0 -21.7 -26.9 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1' Total OECD 16.1 66.2 71.5 88.2 93,3 120.5 
EUR 1,0 --0,6 2.8 2,5 1,5 2.4 CCEE -S,8 -3,3 -I.I 0,9 -I0,9 -22.8 
USA 2,5 3,4 3.5 2.0 2.1 2.5 OPEC 39.9 45.0 50.4 54.9 57.1 53.3 
Japan 1,1 --0,2 0.5 0,9 2,9 2,6 Other developing countries 21.4 3.6 8,6 -55.6 -50.7 -51.3 
Canada 0.8 2.3 4.6 2,2 1,9 2.7 -DAE's -2.5 -3,0 -10.7 -17.5 -16.4 -17.7 
Rest OECD 3,5 4.4 1,2 --0.7 2.1 3.3 -Other Asia -14.1 --28.3 -14.6 -9.9 -7.1 -4.9 
Total OECD 1,8 1.3 2.9 1.8 2.0 2.5 - Latin America 8,0 -1.0 -5.6 -16,1 -15.4 -16.2 
CCEE -18.0 -8,4 -7,4 -2,0 3.2 4,3 -Africa -9,9 -9.0 -10.9 -12.2 -11.9 -12.6 
OPEC 5.8 3,1 2.6 4.2 4.3 4.6 Errors and omissions 28.7 66,5 79.1 88,4 88.8 99,8 
Other developing countries 5.9 6.0 6.7 6.7 6,5 6.7 
-DAE's 6.3 6.8 7,9 8,0 7.3 7.4 
- Other Asia 8,7 8,2 8.9 8,2 7,6 7.7 
- Latin America 2.1 5.0 5,8 3.7 4.0 4,5 
-Africa --0,2 1,2 3.2 2,3 4.3 4.0 
World 1.4 2.2 3.6 3.2 3.5 4,0 
World excluding EUR 1,5 3,0 3.8 3.4 4,1 4.5 
"'Note.\ see page 2.7. 
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TABLE 35: Demand components at constant prices I and contributions to real GDP growth 2, ElJR countries and ElJR, 1991-97* 
1991 1992 1'!9.1 199.\ 1'!95 l'J% 1997 
B' Demand component~ 
Pri,ate consumption 
Go\ emment consumptillll 
Fixed capital fom1ation 
- Constrnction 
-- Equipment 
E\.pott\ of gootb and sen ice\ 
Import\ of goods and services 
GDP 
Contributions to growth 
Final domestic demand 
Stockbuildin),' 
Foreign halancc 
1991 
1.1 
-1.5 
2.3 
-5.1 
2.6 
]992 [<)93 [99-1- Jl)()) J<Jl)6 !997 
2.') -0.7 
ll..\ 11.8 
11,2 -(,,7 
5.5 -2,[ 
-(,,I -12.4 
.1.') 1.6 
.\.2 U 
1.8 
2,() 
0,2 
11.4 
I,(, 
-1.7 
-0.2 
11.2 
1..1 
1.5 
ll.5 
1.-l 
il.8 
8.1 
7,2 
1.2 
11..1 
ll.8 
1.-l 
0.6 
2.7 
1.8 
.\.0 
7.7 
7.-l 
1.9 
I.(, 
II.I 
IU 
I.I 
11,.\ 
.1.8 
2.9 
.\.9 
I.I 
1.5 
0.1 
0.1 
11.6 
.1.6 
2.9 
.\5 
.\.8 
.\.7 
2.3 
2.11 
ll.2 
0.1 
Demand components 
Pri, ate consumption 
Ci<1vemn1cnt um:-.umption 
Fixed capital fonnation 
- Construction 
- Equipment 
Exp011:-. of g:rnxb and .... ervicc:-. 
Imports of good\ and :-.ervices 
GDP 
Contributions to gro\\th 
Final domestic demand 
Stocsbuilding 
F,ffcign bal,uK:c 
L-l 1,-l ll.2 
II.II -.1,1 -5,8 
0.2 -2.5 -5.9 
11.2 --l,I -5.8 
-l.l .\.9 --iU 
3.11 I.II .1J 
11.8 U -U 
1.2 
I.I 
ll,2 
2J 
5.X 
6.6 
2.7 
u 
--il.7 
11.2 
11.8 -0.5 1.-l 
-0 . .\ 1.8 1.6 
1.0 0,8 --il,2 
1.8 
11.'J 
2.8 
ll.5 
6.2 
5.9 
5.0 
I ,8 
II.I 
ll.2 
1.-l 
I.II 
1.5 
0.') 
2,-1-
2....\. 
2.8 
I.II 
u 
0.2 
il.1 
1.6 
II.II 
3.7 
6.5 
5.2 
2. \ 
L7 
11,1 
-0.11 
DK·' Demand components 
1.8 
I.II 
IRL8 Demand component~ 
Private con...,umption 2.0 
2.5 
-7,I 
1.1 
-17. 
5 
2.9 IA 
u 
-11.8 
.\.1 
.1.9 
7,.1 
.1.5 
.1.ll 
12.2 
1.1.6 
.1.11 
P1ivate consumption 1,:2 
GnYemment con<.;umption 0.1 
Fixed capital ronnation -5.7 
- - C onstrnction - 11.2 
-- Equipment 0,5 
Export\ of gmx.b and :-.en:iccs 7J 
lrnprn1s of ),'Oods and ser,ices 4,1 
GDP 1 •. 1 
Contrihutions to growth 
Final domestic demand 
Stockbuilding: 
Foreign balance 
--il . .\ 
ll.O 
1.8 
1.9 
0 . .\ 
---4.2 
11 . .1 
--8..1 
1.-l 
ll.8 
0.2 
0,-l 
05 
IU 
2,-1-
1.0 
--1.7 
-8.8 
-il,9 
-1.6 
1.9 
l.'i 
1.-l 
3.0 
3.2 
3.2 
7.9 
12..1 
.\,.\ 
1.2 .\ . .1 
-II.'\ 1.0 
0.7 -~l.9 
D~ "' Demand component~ 
Pri, ate consumption 5.7 .1.'i ll,2 I,.\ 
(i()\ emment cnnsumpti<m 
Fixed capital formation 
- Con-.,tn1ction 
- Equipment 
Exprn1" of good-.. and ...,er\'icc:,., 
Import:,., of goods and .... crvice\ 
GDP 
Contributions to growth 
Final domestic demand 
Stocshuilding 
Foreign balance 
CR 7 Demand cornponenb 
Pri,·ate consumption 
(Jl)\'emmcnt con:,.,umpti<m 
Fixed capital formation 
- Con:-.truction 
- Equipment 
Exprn1:-. of goods and scr\'ice:-. 
lmprnb of good:-. and services 
GDP 
- 2.l) 2.7 0.5 -2.3 
6.ll _1,'i -5.6 .\ . .1 
2.7 lJ.7 0.9 7.8 
lll.O -1.'i 1-l.l -1.2 
12 .. 1 ,u -U 75 
12,8 
'i.O 
.\ . .\ 
ll.l 
()j 
.1 . .\ 
-0./, 
-0.6 
1.8 
-1.'i --il.S 
.\.8 I,.\ 
7.9 7.5 
.U 
6.0 
.1.1 
8.7 
.\.9 
11 . .\ 
-5,2 
L2 
-I.I 
-0.2 
0,1 
0.1 
11.7 
-2,8 
-'i,I 
I.I 
ll.6 
1,1 
--1,11 
7,1 
1.6 
l.2 
ll.l 
1.5 
I.I 
0.5 
-3.0 
7.7 
.\,I 
1.5 
11.0 
8,.1 
1.1.5 
I.II 
5,-1-
2,6 
2.9 
1..1 
1.6 
2.7 
2.-1-
1..1 
1.8 
il.8 
OJ 
1.7 1.2 
2.1 l.2 
l.'i -1.7 
1.2 -3. l 
2.11 ll,'i 
.1.8 J. l 
2.7 
[.') 11.5 
1.7 05 
11,11 -11.2 
()J ().2 
1.6 
I • .\ 
6.3 
2. l 
11.5 
1.8 
2.11 
l.'J 
11 . .\ 
7.8 
7.IJ 
.U 
6,ll 
2.0 
Contributions to growth 
Final domestic demand 
Stockhuildin),' 
.1.11 11.'J -ii,) 
II.I 
-0.2 
I..\ 2.X .1..1 
F<m:>ign balance 
Demand components 
Pri ,ate consumption 
G,1vcmn1ent c,m...,umpti(Hl 
Fixed capital t,,rmation 
- Con...,truction 
- -- Equipment 
Export:-. nf good\ and :-.crvice:-. 
hnprn1:-. or goods and :-.ervices 
GDP 
I.I --il5 
I.I II.I 
2,9 
5.6 
2,1 
.\.II 
-2.2 
2.3 
I.(, --t2 -Ill,/, 
\l) ....j.J ().6 
-2.5 -J..O --18.1 
7.9 7 .. 1 8,5 
'!.II 6.9 -5.1 
2J 0.7 --1.2 
11 . .\ 11.'J -11.11 
ll.2 -1.7 U 
ll,8 
11..\ 
I,.\ 
1.2 
1.7 
16.2 
Ill . .\ 
2.1 
ll,8 
1.8 
8.4 
7.0 
II.II 
9,7 
.1.ll 
.1.1 
Jj 
11.'J 
.\.7 
2.6 
8 . .1 
5.8 
6.11 
2.0 
2.1 
Contributions to growth 
Final domestic demand 
Stockbuilding 
1.1 
II.I 
0,8 
-3.6 
I.II 
1 . .1 
11,.1 11.2 ll. I 
Foreign balance 1,0 -0.-1- -0.2 
11.7 
.\.6 
.\.(, 
4,1 
2.7 
2.3 
II.I 
llj 
u 
11.tl 
2.5 
11.:i 
I 1 
0.11 
IJ.5 
2.0 
0.2 
8.11 
7.11 
5.4 
(,..\ 
3.5 
II.I 
I.I 
11.8 
(1.tl 
5.7 
6,5 
(, . .\ 
7.2 
II.I 
-ii..\ 
L' 
(lo\ ernmcnt consurnpti(m 
Fixed capital formation 
- ('(lJl"illl.lCti<m 
Exprn1:-. of gocxb and \crvice~ 
Imports of go(Xls and ser,ices 
GDP 
Contributiom, to growth 
Final dornestic demrn1d 
Stockhuilding 
Foreign balance 
Demand components 
Private C()l1'.-.Ull1ption 
Cioyernment ctm:-.umpticm 
Fixed capital formation 
- Cnn...,truction 
-· Equipment 
Ex ports or good, and ser,ices 
I mprnb of goods and :-.ervices 
GDP 
Contributions to gnmth 
l'inal domestic demand 
Stockhuilding 
Foreign balance 
Demand components 
Private consumption 
G(ivernmenl c,m-;umpti(m 
Fixed capital formation 
- Con:-.trnction 
- Equipment 
E'<.port:-. of goods and '.'-it'f\'ice·, 
lmpot1:-. of g:ocxh and .... er\'ices 
(iDP 
Contributions to gnmth 
Final domestic demand 
Stockhuilding 
Foreign balance 
NI.8 Demand components 
PriYatc Ct)n:-.umption 
Gm ernmcnt consumption 
Fixed capital rormation 
- C011...,tructinn 
- Equipment 
E\pott..., o!' .good:-. and service:-. 
lmpons or goods and sef\ices 
CiDP 
Contrihution, to growth 
Final domestic demand 
Stockhuikling 
foreign balance 
5.1 
1.-l 
2.2 
-3.1 
OJ 
8.2 
0 .. 1 1.6 
-iU -2.7 
2 . .1 :i.1 
-.U 
-l.11 
9.2 
6,X 
1.1 
0.9 
-0.2 
2...1-
J.3 
1.1.9 
11.lJ 
6.7 
.\.I 
j)j 
10.ll 
13.9 
11.7 
8.(, 
.\,2 
ll,8 
-,__7 U -1 . .\ I.IJ 1.7 
1.7 1.2 O.:i O.ll --il.'i 
11.8 -1.X 12.8 tl,2 5.9 
I . .\ 2 . .\ -/, .. 1 -5.8 11.'i 
IJ,2 - 1.2 -19.5 7.'i 11.5 
ll.l 1,,8 9.8 Ill.I 11./, 
I.I 
7,-l 
ll,6 
-8.8 
1.2 
7 . .1 
2.\ 
9.h 
3,0 
1.7 
9.11 
7,1) 
').2 
8.8 
_1J 
11.1 
2,ll 
1.9 
-il.2 
.\.7 
1.8 
2.1 
IU 
--il.6 
11.7 --l.(, tl,6 
11.(, 
ll,9 
1.9 1.9 
II.I -0,(, 11..1 -ll.1 
0,2 .\,11 11,7 11.ll 
6.5 1.7 (),') 
1.8 
9.8 -2.1 
8.7 
11.2 
.H, 
8.1 
.1.1 
U -2,.\ 
0.2 --2.5 
1.9 II.ii 
2.5 
2.1 
'i,ll 
.1.9 
1 . .1 
2 . .\ 
2.3 
6.11 
:i.l 
7..1 
.1.7 
.1.7 
6.9 I.II 11.6 2.5 .1.1 
ll.7 --il,2 -II.') -0.1 0.1 
--1.2 I.I II.I 1.ll --il,O 
.1.1 
1.5 
ll.2 
0.11 
().(, 
.\.7 
.\.I 
2.3 
2.1 
2.5 
1.7 
0.9 
11.2 
ll,6 -1.1 
2.6 1.6 
l.'i -5J 
2.9 I.() 
2.1 I. I 
2.0 0.2 
l,'J 
0 . .1 -11.--1 -LI 
11.5 11.6 I,.\ 
2.1 
11.'J 
.1.0 
4.6 
OJ 
5.X 
75 
2,7 
2,11 
LI 
ii . .\ 
2.l 
11,2 
5.11 
2.0 
9.ll 
).6 
6.1 
2.-1-
11,I 
0.1 
2.11 
7.11 
2.6 
2.6 
.1.11 
II.II 
11 . .\ 
1.8 
2.X 
1.8 
1.9 
-il,7 
11.n 
6.2 
h.11 
7.11 
6.1 
.\,LJ 
11.2 
1.9 
2.1 
11.S 
6.11 
.1.1 
8.6 
h.X 
7,1 
2.7 
Ii.I 
0.2 
2 . .\ 
.1J 
3.6 
1.11 
2 . .\ 
IU 
11..1 
2.1 
1.) 
_\2 
5.2 
2.0 
0.2 
11..1 
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TABLE 35 ( C///1[/Jllli'I/) 
1'191 1992 199.1 199.J 1995 1996 1997"' 1991 1992 1')91 1994 !lJ()j ]99(} 1'197 A4 Oemand components s9 Demand components Private consumption 2.9 2.8 0.7 2,5 1,9 0,9 0.7 Private consumption I.I 
-1..J 
-1.1 11.8 IU 1.0 2 . .2 (Jo\cmment c<m:-,umpti(m 2.(1 2.1 .1.1 2.2 2.1 11,3 ().() Government consumrtion 3.2 
-ii.I! 0.2 ---il.8 
-2.3 0.11 
-I.I Fixed carital 1,mnation 6 . .1 1.7 -1.6 6,8 2,4 0,3 1,2 Fixed carital fonnation 
-8.4 
-10.8 17.2 -H.2 10.6 JO.I 
.1.11 - Con\truction 6.2 5.6 2.9 5.5 ~).2 
-1.5 
-11.5 
- Construction 
-).2 7.7 -!(J.2 11.5 -1.1 7.8 2_1) -- Equipment 6.5 -3.6 
-8.2 8,8 6.1 2,7 3.5 
- Equipment 
-11.9 
-16,11 
- 14.7 18.1 28.5 12.4 .\9 Expo11-., of good, amben ice'.-> 5.8 1.2 1.5 5.2 5,0 
.1.9 4.8 Exports of goods mid services <'.A 2.3 7.(, 14.1 11.4 J.9 :\() Irnpo11\ of good~ and \Crvices 6.4 1.8 ---il.7 8.2 7.1 .u 
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Notes on technicalities, concepts and sources 
I. Directorate General II "Economic and Financial Affairs" regular-
ly produces. under its own responsibility, short-term economic 
forecasts. These forecasts cover the principal macro-economic 
aggregates of the Member States and of the Community as a 
whole. in addition to the international environment. Although the 
forecasts primarily serve as a support to the internal work of the 
Commission and its services, they also form the subject-matter of 
a regular publication in the Supplement A series "Economic 
Trends" of "European Economy". 
2. Concepts and sources 
The sources for the tables and graphs are the Commission's ser-
vices. except where otherwise indicated. 
The historical part of the time series presented in the tables (in the 
present case, until 1994) is based on ESA national accounts (Euro-
pean System of Integrated Economic Accounts) which are pub-
lished once a year by Eurostat. In the prospective part ( 1995 esti-
mates. 1996 forecasts and 1997 scenario of unchanged economic 
policies) the concepts are generally in line with national economic 
accounting practice and, therefore, do not always follow the ESA 
definitions. 
Since October 1989, the rates of unemployment presented in table 
18, both for the historical part and the forecast, are based on the 
definition of the Statistical Office of the European Communities 
(SOEC), which relies on the labour force survey data. 
3. Communitv (EC) data are generally aggregated using Purchasing 
Power Standards (PPS). For aggregates at constant prices. PPS 
weighted national currency is used. The aggregation in the tables 
'·Current Balance as % of GDP' and "GNP at Market Prices' is 
made using current exchange rates. 
4. Technical Notes 
The world geographical wnes are defined as follows : 
• Rest OECD: Norway, Switzerland, Iceland, Turkey, 
Mexico, Australia and New Zealand 
• OECD: EC, USA. Canada. Japan. Norway. 
Switzerland, Iceland, Australia. 
New Zealand and Turkey 
• Countries in Central and Eastern Europe (CCEE) : 
• OPEC: 
Bulgaria. Czech Republic. Slovakia, 
Hungary, Poland. Romania. 
former USSR and Slovenia 
Algeria, Ecuador. Gabon, Indonesia. 
Iran, Iraq. Kuwait, Libya. Nigeria. Qatar. 
Saudi Arabia. United Arab. Emirates and 
Venezuela 
• Dynamic Asian Economies (DAE): 
Hong Kong. Korea, Malaysia, Singapore. 
Taiwan and Thailand 
• Other Asia : all except 
DAE's, Indonesia. Iran, Iraq. Kuwait. 
Qatar, Saudi Arabia and UAE 
• Latin America : all except Ecuador and Venezuela 
• Africa : all except Algeria. Gabon. Libya and Nigeria. 
In the ESA definition of "General Government" social security is in-
cluded but public enterprises arc excluded. 
The employment statistics refer to the number of occupied persons 
except in the Netherlands where they refer to man-years. 
In the "imports" and "exports" tables, the EC figures include both 
intra- and extra-Community trade. 
German data as well as EUR figures include the new German Lander 
from I 991 onwards; for percentage changes from 1992 onwards. 
Forecasts for year 1997 should be treated as a scenario based on the 
"unchanged economic policies" assumption. 
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Principal economic policy measures - April 1996 
Community (EUR-15) 
"one. 
Belgium (B) 
I X.4 A drati agreelllent on cmploylllent between the Governlllent and the t\\o 
,ides of industry is adopted. the prime objective being to halw the nulllber of 
wholly unelllployed within five to six years by pursuing wage llloderation 
and pre:-,erving competitiveness. A :-,erie:-, or mea:-,urc...., are taken to promote 
part time employment and early retirelllent on half time. foster investlllent 
and scientific research, promote risk capital. step up efforts to boost t'Xporh 
and create conditions for reviving private consumption. The draft agreement. 
after being submitted to their leaders. is rejected by the lllClllbers of the ,ocial-
ist trade union. The government responds by setting out in prelilllinary draft 
laws and decrees the measures envisaged in the draft agreement. 
18.4 The central hank reduces its discount rate frolll 3Si to 2.50';,. It al,o re-
duce" it-; rate on advance:-, oubidc the ceiling from 7clr to 6(!(. 
Denmark (DK) 
1.4 The Nationalbank lowers the repo rate by 10 hasi, poinh to 3.90'.i. 
/8.4 The Nationalbank lowers the discount rate by 50 basis points to 3.25'/r. 
The rcpo rate is lowered hy 10 ba.,i, points to 3.80'ir. 
Germany (D) 
18.4 The Bundesbank reduces the discount and Lombard rate, by 0.50 point 
tn 2.5'/r and s+.5'/r respectively. The repo rate is left unchanged. 
26.4 The 1-'ederal Government unveils a financial con,olidation progralllllle 
involving savings of DM 50 billion at general governlllent level and of sollle 
DM 20 hill ion in the case of the social security funds. It will itself make sav-
ing.s of DM 25 billion. Many of the mea.sure.,, the details of which will be di.s-
clo,ed later. will also need to he approved by the upper house of parliament 
(Bundesrat). where the governing coalition doe, not have a majority. While 
no timetable has as yet been fixed, most of the proposed mea,ures \\'ill take 
effect in 1997. In addition to .,pending cuts, the measure., include initiati, cs to 
improve labour lllarket flexibility. introduce elements of deregulation. facili-
tate access to risk capital and simplify the tax system. 
Greece (GR) 
:!0.4 The Bank of Greece cuts its discount and Lombard rate, by half a percen-
tage point to 17.5'/, and 21 'lr respectively and the overdraft rate hy JOO basis 
point\ lo 26(/r. It also cut\ ih i ntervcntion hid on the on~rnight rate to 13.--V'r 
from 13.6(/r. 
Spain (E) 
4.4 The Bank of Spain lowers its key money rate hy 50 hasi, points to 7. 75',, 
at the regular tcn--day repurchase tender for central bank certificates. 
Fram·c (F) 
11.4 The Bank of France cuts ih intervention rate to 3.71Vlr from 3.80':,. The 
five- to ten-day lending rate remain\ unchanged at 5.5()(,{. 
:!4.4 The Go, ernment passes three decrees to tighten control over medical 
,pending. a key element in the Government'., drive to cut the deficit of the 
state welfare system. The reforms. which need to be formally ratified by Par-
liament, will rein in hospital spending. give the government a grcakr .... ay O\ er 
..,ocial ...,ccurity funding and impose \anction\ on doctor\ who o\·er1.,pend. 
:!5.4 The Bank of France cuts its five-to tcn--dav rate to s+.90',, from :i.:iO'(. 
The inten·ention rate remains unchanged at l.7(Yk. 
Ireland (IRL) 
/9.4 The central bank reduces its key short-term facility (STF) by 2:i hasi, 
points to h.25',, 
Italy (I) 
"'one. 
Luxembourg (L) 
7.4.4 The Governlllent. the rnanagelllent of the Arbed steel group and the uni-
ons conclud,· an agreelllent in principle to do away with between 2 4()() and 
2 700 jobs at Arhed's ,arious plants in the Grand Duchy. lkt,,een now and 
2001, these ,urplus workers are to be catered for hy seYeral training and re-
habilitation programmes. an early retirement :-.cheme for those o\'er 55 and a 
range of .,e,eran,·e granh co-financed hy the State. The agreement al"' pro-
\'ides !'or \Ollle of Arbcd'..., workforce to be \ubcontracted to privatc-:--.cctor 
!'inns. In 200 I Arbed i, expected to employ fewer than s+ OOO people in the 
Grand Duchy. The total cost of the package is put at Ll-'R 6.9 billion. 
Austria (A) 
/8.4 The Nat1011al Bank reduc,'s the Lombard rate from :i.2:i'{ to 4_7y,; and 
the di:-.cuunt rate from 3.(V/( to 2.)<;{. 
'\letherlands (NL) 
2.4 The J\iederlandsche Bank reduces its rate on special ad,ance, from 2.90'., 
to 2 8()';,. 
18.4 The 1\Jederlandsche Bank reduces its central rate from 2.:iO'., to 2', and 
its rate on ,pecial advances fro111 2.80'ir to 2.70';{. 
Portugal (P) 
I 'l.-1 The Banco de Portu!:!al lower-. ih main monev market intervention rate'>. 
The repo rate is reduced by 20 has is points to 7.6';{ \I h,J,, the overnight ,tand-
1ng facility rate is cut by 7:i ha,is points to 9.Y{ (from 10.2:i'{ ). The rate for 
draining liquidity is also lowered. hy 30 basis poinh. to 7.'.'.S'i. 
/9.4 The Banco de Portu!!al cuts its main moncv market intenentinn ratl',. 
The repo rate is reduced by 10 bas" points to 7.5'/c. while the overnight stand-
ing facility rate is lowered by :iO hasi., points to 9',i. The rate for draining li-
quidity is cut hy s+O basis points t,, 6.8':r. 
24.4 The Banco de Portugal lowers the discount rate hy :iO hasi, poinh to 
8.25(/(. 
Finland (FI:\) 
r\one. 
Sweden (S) 
9.4 The central bank lower, the rcpo rate by 25 basis poinh to 7. J)'.,. 
15.4 In the draft spring economic law. the Govern111ent propme, new budget 
consnlidation measure, totalling SKR 10 billion in 19'!7 and SKR 2 billion 
in 1998. Some of the new m~a-,ures are one--off ...,;1vin!:!-.. while around 
SKR 8 billion arc permanent budget improvements. In addition. a fixed ceil-
ing for central p.-uvcrnmcnt expenditure for the coming three year.., i.., pru-
po:--.ed. La'>tly. a comprd1cn~ive education reform is pre.'>ented tn combat un-
employment. 
l3.4 The central hank lowers the repo rate by 25 hasi, poinh to 6.90';. 
25.4 The ··corridor" hctwecn lending and deposit rates is l,mered by 75 ha,i, 
poinh to 6.0W!r -7.:iO'.{. 
l 1nitcd Kingdom (UK) 
16-1- The Citn·ernment announce.'> ,l .'>Cric:-. of mca ..... ure~ to ,upport the dome'>tic 
I ivc,tock indt1'try a, a con,equenc·e of the BSE ,care and the European Com-
mi"ion \ total ban nn exports of Briti,h heel' and bovine produch: 
Callie over 30 months old will he destroyed and farlllers ,1 ill he paid 
llK[ 500 for each animal. The total cost i., estimated at L.Kf 5:iO mill1on 
per ,car: of this. 70'l will he borne hy the El· 
- A rn1c-off ,uppmt package for the abattoir indt1'tl) costing l! Kf 11 () lllil-
lion. 
A payment of up to UK[ 80 million to kill young male calve, as a mean, of 
preventini;! future glut\ in beet .'>Upply. 
A llK[ 80 millinn top-up payment in compensation to ,pccialist beef 
farmers who,e animal, u,uall,· take longer than _10 month., to mature. 
Around ll Kf 118 million in aid to the rendering industry ha, al read, been an-
nounced. 
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